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L \ NUEVA 
ESCUADRA ESPAÑOLA 
La Junta Consultiva de la Armada 
ha entregado al Ministro de Marina 
las bases para la organización de la 
Marina de Guerra y el proyecto de la 
futura escuadra. 
UN TERREMOTO 
Sn algunos pueblos de la provincia 
de Murcia se ha sentido un fuerte tem-
blor de tierra. 
Los vecinos salieron aterrorizados 
de sus casas, 
Ei fenómeno seísmico duró cinco se-
gundes. 
No han ocurrido desgracias perso-
Dales, pero las pérdidas materiales son 
de gran consideración. 
RUMORES 
Vuelve á hablarse con insistencia 
de que prósisnamente llegarán á Ma-
drid el Eey de Italia y el Emperador 
de Alemania, 
EL CONSEJO DE HOY 
Por hallarse enfermo aún el Minis-
tro de la Guerra, el Consejo de Minis-
tros celebraráse hoy en su despacho. 
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Circuló ayer con insistencia la e&peeie 
de que los amigos de Zayas se reunirían 
para retirar su candidatura presiden-
cial, para aceptar la vicepresidencia y 
para acatar la candidatura "histórica" 
oue r u ó Guerra y sus compañeros de 
eseurdón constitucional proclaman co-
mo única panacea política. 
Pero fueron éstas "ilusiones engaño-
sas, livianas como el placer", ya que 
ocurrió en la reunión todo lo contrario, 
según es uso y tropica/1 costumbre. 
líeseña así h l Mundo la junta za-
yista : 
'Anoche se reunieron en la casa mo-
rada del doctor Felipe González Sa-
rrain. numerosos amigos del doctor Ai-
| ireúo Zayas y partidarios de su candi-
datura á ia presidencia de la República. 
Se acordó luchar dentro del partido 
liberal por la 'Candidatura. 
Así mismo se acordó el nombramiento 
una comisión compuesta de los se-
jores general Asbert, doctor Pereda, 
JOjCtor Sarraín, Tinito Craz, Dr. Cris-
«bal de la Guardia, Generoso Campos 
^rquetti y José M. Cortina, para que 
formulen un proyecto, á fin de verificar ' 
La propaganda, como también la publi-
cación de un niamifiesto expJicando este I 
propósito.'' 
No será justo comerutar los acuerdos j 
copiados hasta no conocer el *' manifies- ' 
to ' ' de la fraoeión liberal zayista que ; 
divide al partido por gala en dos; pero ; 
sí debemos transcribir y apuntalar el1 
último párrafo de la crónica de E l i 
Mundo, que si es poco importante por 
lo que •dice, es muy elocuente por lo que 
caMa: 
uLos señores Juan Gualberto Gómez' 
y Erasmo Regüeifero, no asitieron por 
estar el primero enfermo, y tener el | 
segunilo una niña en el mismo estado. " 
No pueden ser más justas las causas 
que alejaron de la reunión á los señores 
Gómez y Regüeiferos; pero, si ambos 
acérrimos zayistas no padecen de man-
quedad bien pudieron mandar, con la 
djieulpa, su adhesión al acuerdo de 
"luchar dentro del partido liberal por 
la candidatura de Zayas.'' 
Y el no haberlo hecho así supone, re-
traimiento inmediato ó cambio de bisies-
to. Y de cualquiera manera siempre se-
rá mal para el cántaro. 




Washington, Abril 16. — El ministro 
de Cuba conferenció esta tarde con 
Mr. Bacon, subsecretario de Estado. 
Trataron sobre el nombramiento del 
señor Quesada para representar á Cuba 
en la Conferencia de la Paz, que se va 
íx celebrar en la Haya 
Ya se ha resuelto que Cuba esté re-
presentada en dicha conferencia, no 
obstante estar bajo una administración 
de un gobierno provisional. 
Lo CUÍPI es muy importante, porque se 
le reconoce tácitamente á Cuba la na-
cionaJidad cubana para tratar asuntos 
pacíficos en el extranjero, y la nacióna-
li.lad americana para resolver proble-
tra.- convulsivos en el interior. 
No será mal papel el de Cuba en la 
Haya ayudando á lavar la ropa limpia 
de las grandes potencias mientras en 
nuestra propia casa t'pnen las grandes 
potencias que lavarnos la ropa sucia! 
ses del discurso del señor Sanguily, | cubanos y los yankis solitos... cepos i do, quiere negociarlo. Pero, ¿lo ratifi-
han encontrado en la intención del! qiieclos no ^ met&mos lo& eSpaño.|eará el Senado de los Estados Unidos ? 
Sobre esto, rema una oioscuridad espe-
les en querellas que á nuestro arbitrio sa> ^ n la Secretaría de Estado se re-
no toca resolver. 
ilustre orador propósitos injuriantes 
contra el comercio español. 
Nosotros, que oímos atentamente el 
discurso, nada hemos advertido que 
pueda causar molestia á nuestra co-
lonia ni á nuestros dignos compatrio-
tas. Cuanto el señor Sanguily dijo 
refiriéndose á la soberanía del capital 
extranjero y á las desaprensiones pa-
trióticas de ciertos mercaderes, nos pa-
rece una notoria y visible alusión á 
los capitalistas yanquis y á los propios 
cubanos que patrocinan soluciones po-
líticas encaminadas á favorecer el pre-
dominio del capitalismo americano, con 
daño irreparable y decisivo de la na-
cionalidad cubana. 
SDEWASHINSTON 
11 de A b r i l 
conoce que, hoy por hoy, la mayoría 
del partido republicano es hostil á los 
tratados; pero se espera que no lo sea 
en diciembre de 1908. 
De donde se deduce que la gente 
del gobierno prevé que, en las eleccio-
nes del año que viene, serán derrota-
dos los republicanos llamados stand-
patters ó proteccionistas intransigen-
tes. Allá veremos; pero, en este año 
; que tenemos por delante, no hay pro-
en caso de guerra;, España será enemi 
Para no. ver la supuesta ofensa que ga de aquel imperio, la prensa de los 
algunos colegas han visto, hemos te- Estados Unidos proclama que nunca 
nido en cuenta, además del sentido ín- han sido mejores las relaciones entre 
Sin duda, por aquello de que "cuan-
do una puerta se cierra, otra se abre", 
mientras en los telegramas de Londres 
se nos presente á Alemania en vísperas i habilidades de que desaparezca el mo 
de perder la amistad de Italia y en los; tivo en que se funda la oposición de 
despachos de París se nos anuncia que, los uitras al tratado germano-america-
no. Es un motivo de índole permanen-
timo de las palabras del señor Sanguily, 
sus condiciones intelectuales: á na-
die puede ocurrírsele hoy condenar co-
mo enemiga á la colonia española, sien-
do, como es, un elemento auxiliar po-
derosísimo de la causa nacional de 
Cuba. 
A nadie cedemos en amor á Espa-
ña ni en celo por los intereses españo-
les en Cuba, y si algo lesivo para nues-
tra patria ó sus súbditos aquí estable-
cidos hubiera dicho el señor Sanguily, 
nosotros habríamos escrito la primera 
protesta. 
Aconsejamos un poco de calma á 
nuestros colegas irritados. 
Y esperemos el texto del discurso, 
que se publicará en breve y que segura-
mente vendrá á confirmar nuestra in-
terpretación. 
El DIARIO DE LA MAEINA estuvo dig-
namente representado en el banquete 
por quien tiene buen oido y mejores 
entendederas, y tampoco nuestro emi-
te; y es éste: que por donde pase Ale-
mania, habrá que dejar pasar á Fran-
cia y á otras naciones. A todas se ten-
Berlín y Washington. Si lo son, hayj drá que conceder las rebajas que se 
que atribuirlo, en gran medida, á la 
buena voluntad y al sentido político 
del emperador Guillermo, que ha pro-
digado las "graciosidades" al pueblo 
americano y ha tenido una amabilidad 
á prueba de caricaturas, de artículos 
groseros y de injusticias—tres ó cuatro 
años atrás, cuanto hacía ó decía el go-
bierno alemán, era considerado aquí 
como encaminado á algún fin sinies-
tro— ;por entonces, solían salir en los 
periódicos confidencias en que, oficiales 
de marina, callando sus nombres, anun-
ciaban que la próxima guerra sería con 
Alemania. Sabido es que, desde hace 
un año, esos profetas han reemplazado 
á los germanos por los japoneses. 
A los americanos, sobre todo á los 
conceden á aquel imperio; y, entonces 
Bonsair ¡la compagnie! ¡adiós, el ac-
tual régimen arancelario! 
Yo pienso, y lo mismo opinan los 
proteccionistas oportunistas que, aun 
haciendo reducciones de derechos rela-
tivamente considerables, la competen-
cia europea no arruinaría las indus-
trias americanas; pero los productores 
favorecidos por el arancel, no se con-
tentan con que no les arruine, ni con 
seguir haciendo negocio, sino que ne-
cesitan seguir haciéndolo excesivo y es-
trujando al consumidor. 
Han declarado intangibles los aran-
celes. El Presidente Roosevelt, que, 
hace dos años, era reformista en esta 
materia, ahora no habla de ella. No 
que son capaces de distinguir, les ha- ¡ parece probable, que, teniendo en fren-
laga que el emperador Guillermo ha-1 te á los ferroviarios, vaya, también, á 
ya resuelto enviar á uno de sus hijos malquistarse con los productores stand 
á una Universidad de los Estados Uni-1 patters; y si él y su grupo no dan la 
dos. Esto es, "darle la alternativa" i batalla, dentro del partido republica-
á la cultura americana; reconocer que!110 611 P1*0 los tratados, en las próxi 
algo bueno tiene la educación univer-
sario encontró en las palabras del señor j sitarla de este país. Si con todos los 
Sanguily el veneno que han imagina-1 Prír!ciPes euroPeos se hiciese^ lô  quê se 
do los suspicaces. 
va á hacer con ese vástalo de los Ho-
mas elecciones, ¿cómo los intransigen-
tes van á entrar por el aro? 
Este es un punto negro que hay en 
el horizonte. Si los demócratas, que 
henzollern, nada perderían con ello las ! son librecambistas, salvo accidentes, no 
La interpretación transcrita nos pa-! viejas monarquías. No se convertirían 
en republicanos; como, tampoco, se ha-
cen monárquicos los jóvenes america-
nos que van á educarse á Europa; pe-
ro á unos y á otros les conviene cam-
biar de medio y ensanchar sus ideas. 
Con 
rece muy atinada porque cuadra él 
temperamento del señor Sanguily, que 
si necesita siempre de un enemigo pa-
ra saciar su ira patriótica, no es de 
los que practican el adagio de " á mo-
ro muerto gran lanzada.'' 
esta "graciosidad" el empera-
dor ha acariciado el amor propio ame-
ricano; en la conducta que él y su 
gobierno han seguido en el asunto de 
echan del poder el año que viene, á 
los republicanos, y, si éstos siguen do-
minados por el elemento pri>tectorist? 
intransigente, no se podrá evitar, en 
1909, la J|uerra arancelaria con Ale-
mania. 
X . 7. Z. 
Y extinguida la soberanía española, las relaciones comerciales entre los Es 
en Cuba, contra ' la cual combatió sa-1 tados Unidos y Alemania; ha habido 
algo más sólido y substancial, puesto 
\ m m k d e m m m í 
I Menuda polvareda ha levantado el 
discunso del señor Sanguily! 
La Unión Española, manejando dies-
tramente la regadera, procura aquie-
tar el polvo para evitarnos á todos sus 
molestias. 
Algunos colegas,—dice—interpretan-
do con prevención pasional ciertas fra-
nudamente el conocido orador, muy 
tonto habríamos de suponerle para 
creer que goza en agraviar al elemento 
español, que con la procreación, el tra-
bajo y la riqueza incorporada á la na-
ción cubana, coopera más eficazmente 
á la conservación de esta patria que toa-
dos los alegatos de la literatura y la 
oratoria. 
Contra la nueva soberanía que apun-
ta van seguramente sus dardos, Y cô  
mo ello es cosa que han de arreglar los 
que han llevado hasta el límite las con-
cesiones para no perjudicar los intere-
ses de esta república. En estos días 
se ha negociado un madus vivendi,\ lluvias, aunque en pregresión descen-
por el cual el Presidente, autorizado dente, se extendieron del centro pa-
En la semana última, volvió á ser 
favorecida la provincia de Pinar del 
Río con lluvias que, más ó menos abun-
dantes, pero todas en buenas cantidad, 
cayeron en todos sus términos; cuyas 
para ello por la ley Dingley sobre ta-
rifas, rebajará el derecho de importa-
ción á los champagnes alemanes, y el 
gobierno de Berlín aplicará á las mer-
cancías americanas la tarifa mínima y 
suprimirá algunas restricciones relati-
vas al tocino y á las carnes; inodus 
vivendÁ que durará un año y al cual 
sucederá un tratado de reciprocidad. 
Ese tratado, lo desea el gobierno ale-
mán; y Mr. Root, Secretario de Esta-
ra el S. de la Habana, algunos luga-
res de la de Matanzas, y varios del 
NO. de la de Santa Clara. En deter-
minados puntos de estas tres últimas 
aludidas regiones, y en el resto de ia 
República desde el meridiano de Sa-
gua para el B., salvo un aguacero que 
cayó por el S. de Placetas, y otro en 
Guayabal, ha continuado reinando la 
pertinaz seca que desde hace cinco 
meses se ha entablado en Cuba, con 
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tan notable perjuicio para la agricul-
tura; y acaso más aun para la indus-
tria pecuaria. 
Ha predominado el tiempo despe-
jado, con vientos del S., de alguna 
intensidad en varios dias de mediados 
de la semana, y bajo grado higró-
métrico en general; y más particu-
larmente de la Habana para el E., ha-
biéndose formado en esa región, al-
guna que otra turbonada, de las que 
la mayor parte solo produjeron llo-
viznas, al par que algunos trueno^ 
y relámpagos. Hubo algunas fuertes 
neblinas por el centro de la República 
en varias mañanas. 
La temperatura, que era algo baja 
al empezar la semana, ascendió des-
pués por efecto del viento del S., sin-
tiéndose en su consecuencia, algunos 
días de calor fuerte, para volver á 
refrescar el tiempo al finalizar el úl-
timo día de ella, en cuya noche se sin-
tió algún frío, y fresco en las madru-
gadas de todos. 
Ya han terminado la molienda los 
ingenios Feliz y Jicarifa, del término 
de Bolondrón; y en esta semana con-
cluirá la suya el Francisco, del térmi-
no del Guayabal. En los demás siguen 
activamente las faenas de la zafra, 
que varios están al concluirla, ocurrien-
do algunos que no hacen ya buenas ta-
reas por falta de caña suficiente, pois 
que algunos colonos han acabado do 
cortar la que tenían. Aunque no te-
nemos noticias de que se hayan he-
cho siembras de ellas en la semana, 
sabemos que en los lugares en que ha 
llovido, poniéndose por consiguiente el 
! terreno en condiciones de que puedan 
funcionar los arados, se ha reanudado 
j la operación de romper y cruzar para 
| efectuar aquellas tan pronto como la 
i cantidad de agua caída ponga la tie-
| rra en condiciones de admitir la semi-
lla sin peligro de que ésta se pierda. 
Algún beneficio, aunque tardío y por 
consiguiente de poca importancia, ha 
recibido de las lluvias de la semana 
pasada, el tabaco que aun está por cor-
tar en la provincia de Pinar del Río, 
y que corresponde á las siembras he-
chas de fines de Febrero en adelante. 
Pero por la humedad que ha absor-
bido de e-lias, lai'íjojí- d i i rtado* ya 
jen Vuelta Abajo, que como se ña- dicho 
, en revistas anteriores, es mucha, de 
muy biiena calidad, y ha secado con 
magnífica coloración, se ha podido pro-
ceder á empilonarla, habiendo empe-
zado á funcionar ya una casa de esco-
gida en el término de San Luis, ha-
ciéndose en otras los preparativos para 
empezar esa operación. En Vuelta 
Arriba sigue causando perjuicios á es-
I ta cosecha, la falta de lluvias, efeo-
tuándose con poca actividad el corto 
de la- parte de ella que se ha salvado 
en el término de Remedios; y con mu-
cha en el de Sancti Spíritus. 
El estado de los frutos menores con-
tinúa malo en general, á excepción de 
la provincia de Pinar del Río, en don-. 
de han mejorado algo con las lluvias 
últimas; pero su producción es insu-
ficiente en esa provincia, así como en 
toda la República, para las necesida-
des del consumo, continuando, por con-
siguiente, elevados sus precios. Apro-
vechando la humedad del terreno se 
han efectuado algunas siembras en la 
semana, en los lugares en que han caí-
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E m u l s i ó n Creosotada 
m m a u s m i s s a m D E R A B E L L . I 
s u p o s i c i o u s t 
p-M la semana se exhibirán al público en los espacio-
U8 Saloues df 
PHlar Galiano y San Rafael, ocupados por el po-
cotM,?,abIecin!Íento EL ENCANTO las telas, última 
en i0 p P^a verano, adquiridas por el socio Sr. Entralgo, 
íailgg fín ' y la8 cu,alc8 se detallarán á precios inverosí-
• «JOJOOO pesos empleados en Organdíes, Piqués, Wa-
randoles para vestidos, Muselinas, etc., etc., se realizarán 
en ocho dias para dar cabida á las remesas que constante-
mente nos envían de París, Lyon, Belfast y E U. 
Se impone, pues, una visita á esta casa antes de com-
prar las telas para la entrante estación, donde hallarán las 
damas elegantes para satisfacer el gusto más refinado. 
Baño. Para ^ f t ^ M 
N C A N T O 
(LA CASA MAS GRANDE DE L A H A B A N A ) 
^ d e r f a , T e j i d o © y n o v e d a d e s , d e p a r t a m e n t o s e s p e c í a l e s d e J o y e r í a 
y G o r í f e o c i o n e s i n s t a l a d o s á l a E u r o p e a , 
t í n i c o s r e c e p t o r e s d e i o s a f a m a d o s c u a d e r n o s M e G A L L . 
C 732 1-A 
6712 í á I 
tl3-15 /* 
ATENCION' 
L A CASA DE RAMON PORTAS 
Angeles Núm. 15. Telefono 1538. 
Vende por la mitad d« su precio 1500 ca-
mas madera; 1000 de hierro; 500 neveras-, 
200 guarda comidas. ANGELES núm. 15. 
4699 26t-27Mz 
Ferretería en general 
de Fernandez y Canoura. 
Surtido g-eneral en canias de hierro es-
rnaltacU/s, de última novedad y demás 
artículos concernientes al ramo. 
c:::.> ™ ' c : > r ^ - : . 
b a ¿ r a n c a s a d e p e l e t e r í a , s o m b r e r e r í a , c a m i -
s e r i a y s a s t r e r í a . 
t í ' 
Muralla 13, participa al público que en el giro de peletería, tiene á la venta 
nn gran sortido de artículos propios para ios que se embarcan, tales como ma* 
letas, baúles, sillones de extensión, etc., etc., á precios de ganga. 
El ramo de sombrerería las pajillas 
T R O P I C A L E S 
y en camisería, sastrería grandes novedades en muselinas, alpacas pueblas 
driles, holandas y demás artículos á precios muy bajos, 
Visítese esta casa, la más popular y económica. 
M . L ó p e z B u s t o . M u r a l l a i a . 





t m c o m p l e t o 
de muselinas inglesas para la presente estación lo acá 
ban de recibir 
T h e o d a r y F e r n a n d e z , 
I L 3 V C O D E L O 
C 823 
9 3 , E S Q U I N A A A G U A C A T E 
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do lluvias de alguna importancia, rea-
audándose los trabajos de roturación 
y démiás preparativos para efectuar 
otras nuevas cuando las condiciones del 
tiemlpo lo vayan, permitiendo. 
OOmO no se han podido hacer oportu-
namente las siemibras del maíz, es de 
presumir que será insignificante este 
año la cosecha del llamado de agua; 
y en cuanto á los platanales que fue-
ron destruidos por los temporales del 
año próximo pasado, como no les ha 
Llovido después, no han podido repo-
• nerag aún de ese desastre, ni adelan-
tar los sembrados después en las pro-
vincias de Matanzas y Santa Clara, por 
lo que se tardará aún algunos meses 
en obtener ese fruto por producción 
propia en la mitad occidental de la 
República. 
Las condiciones del tiempo, que a 
pesar de los temores que inspiró en 
Vuelta Abajo, resultaron en definitiva 
favorables para la cosecha de tabaco 
en esa región, han sido también las 
menos perjudiciales para los potreros, 
que no han llegado allí, .como en al-
gunos lugares de Vuelta Arriha, á ca-
recer en absoluto de pasto y de agua-
das, por lo que es general la mortan-
dad de ganado por hambre desde la 
provincia de Matanzas para el B.; á 
Cuya calamidad se agrega en Bolon-
drón la epidemia, que continúa rei-
' nao do allí, de lombrices en el hígado 
de las reses vacunas ; y la de garra-
patas, que existe en el NB. de la pro-
vincia de Santa Clara. En la de la 
Hahana, aunque no en gran cantidad, 
han muerto también algunas reses de 
hambre. Y en eF S. de la de Santa 
Ciará, así como en otros varios luga-
res en que se ha venido sosteniendo 
el ganado de tiro con el cogollo de la 
caña, se teme,, en los ingenios y colo-
nias en que está al terminar la zafra, 
qne no tengan qué darle de comer á 
sus boyadüs, ni haya potreros en donde 
ponerlas á pastar; temores que espe-
ramos no se realicen por la probabili-
dad de que pronto se generalicen las 
Huvias iniciadas en la semana' última, 
• Sigue Ocurriendo mortandad en las 
•aves de corral en el término de Bo-
tondrón. , 
B a t u r r i l l o 
¡Nadie TOCO je más abundante cora-
cha de espinas, tai nadie recibe dia-
riamente tantos Éügtraváos, como el 
ana'astro ide escuela, que edn-ca inteli-
'g«incia.s para que le nieguen y forma 
corazones para que le olviden; que lu-
cha dias y di as con los escollos de la 
ignea-ancia. ido alumnos y familias, 
oon tas exigencias de Jnntas y fun-
cionarios del ramo, para que ul cabo 
nadie tenga en cuenta sus esfuerzos, 
nadie paeompense sus afanes, y se le 
- considere como á un asaüariado vul-
gar, suficientemente pagado con el 
mezquino sareldo y obligado á guardan 
todos los respetos al último id» los ve-
cinos, porque tiene un hijo en la es-
cuela ó u n voto el di a de l as eleceiamís 
escoiares."' Muchas veces, all oir el 
giñto del maestro, sus explicaciones; 
sus reigaüos en que se advierte el do-
minio de la voluntad y la crispadura 
de ios nervios; ^ percibir en el énfa-
fasis de sus palabras'•el cansancio de 
la pCTideneia, que deja ya de ser con-
dueta calculada ipara convertirse en 
sacrificio heróicio, he tenido piedad 
de esos pobres esclavos de las maias 
crianzas de todos, y hiibiena querido 
hacer de los padres de familia del ba-
rrio una sola persona, para colocarla 
..aM, frente ai pupitre, entre aquellos 
cincuenta ó sesenta diablillos, á ver 
si la calaña perduraba en el espíritu 
de ese padre que 'acusa 'ante el Juez 
Correccional ai maestro porque se 
gpetrmitió dar un peMizeo a/l chiquillo 
¡provocativo y deslenguaido 
• E l profesoar no es nuás que un hom-
bre, siquiera más üuistrado y noble. 
Ese hombre que en su hogar castiga 
con una correa al hijo de sus entrañas, 
cuando los otros onedios han sido ine-
ficaces, no puede poner un dedo so-
bre las nalgas .del hijo ajeno'; él, que 
redluye en el último rincón de la ca-
sa al muchajcho importuno, no tiene 
'¡Caxraltad para hacer salir del aula al 
P a r a N E G U U Í U ^ » 
de hipotecas, pignoraciones, pagarés y 
compra-venta de casas, solares, fincas 
rústicas, censos ó sus réditos, valores, 
adelantos sobre alquileres, etc. Eduar-
do M. Bellido, Corredor-Notario Co-
mercial y Manuel Castillo, Agente 
- Mercantii.--De 8 á 11 y de 1 á 5. Telé-
fono 3ia6.—Cuba 37, bajos. 
6396 8-13 
A L F R E D O G A R C I A 
Profesor de Inglés, Castellano y Tenechi-ría de Libros. Da ciases á domicilio á pro-cos m6dicos de día y de noche. Villegas 92. bajos, Habana. 4S33 26-2A 
chiquillo indiseipílinado. Y si alguna 
vez—rarísima vez—ta' penitencia, que-
dándose con él hasta e'l atardecer, re-
cibe .recados insultantes del papá, y 
ha de ponerle cara de pascuas y dar-
le mil tsátisfaocionies cuando le en-
cuentre en la calle, si quiere evitarse 
dos bofetadas, ó la enemiga del Go-, 
mité político á que «¿il ofendido per-
tenece. 
Recuerdo que en mi niífez, el discí-
pulo •desaplicado ó travieso, que-
daba preso en la escuela dias y no-
ches, durmiendo en los bancos y pri-
ado de sus juegos, y áa familia no se 
'.ooisideraba lastimada por eso. Hoy 
es un ultraje para el vecin o que su 
niño no salga hasta las cinco, cuando 
han salido otros alumnos á las tres y 
media. ¡El angelito: tan bueno, á 
pesar-de que insulta á su papá y tirá 
piedras á su 'mamá! ¡El pohrecito: 
tan gracioso, hasta cuando le roba los 
dulces al vendutero y mata de un 
trancazo al gatito de la vecina I : 
He oido decir con frecuencia: no 
le agradez?co nada á mi profesor: m«3 
enseñó algo porque le pagahan. Si 
mi {sadré no hubiera satisfecho su 
cuota mensual, ó «el Ayuntamiento no 
hubiera pagado poir los pobres, él no 
se habría toanado el trabajo de edu-
carme". 
¡ Menguadísimo concepto de la gra-
titud «ese,, y extraña teoría acerca de 
la misión educativa ! 
Sabedlo : no hay dinero que dueíla 
más á las mufltitudes cubanas, que el 
que se paga á los maiestros. Todo «el 
mundo se admira cuando le dicen que 
una mujer gana cuairenta pesos edn-
cando niños. ¡ Así €«3 bota el oro en 
Cuba! dicen los imbéciles. !En escue-
las se va la mitad d el Presupuesto! 
exclama la estupidez,. JJSS parece 
w&i y^roductivo fio que se invierte en 
soldados que en libros. 
Al módico que nos salvó d« las ga-
rras de "la muerte, al cirujano hábil 
que nos arrancó un cáncer, les paga-
mos y agradecemos. Pa^a eso «era 
médico: para curar. Pero su acier-
to, su maestría, el interés con que 
estudió libres, anotó síntomas, siguió 
la marcha de ¿a dokmcia y se acercó 
ar lecho donde nos revolvíamos, ele-
termina^rán en lo sucesivo nuestra 
predilección por él, 
¿Y no merece algo el que empleó 
vigilias consultando textos, sufrió im-
pertinencias, dió Hecciorres, cniltivó eJ 
cerebro v modeló el .canácter de nues-
tros hijos 1 
Preferimos al ahogado más inteli-
gente, Bte ccoifiamos nuestro pleito y 
satisfacemos sus honoirai-ios. Nos de-
fenderá siempre. 
Pero al que guió nuestros primeros 
pasos en la senda 'de la vida y nos hi-
zo experini«entar las primeras dulces, 
impresiones del saber, no le debemos 
nada: cobró su trabajo como el alba-
ñil que emp«3!dró el patio ó el mecá-
nico que instaló el inodocro.. 
^Cuarenta y cinco pesos por hacer 
númieros en la piz^an-a y tomar •lec-
ciones, eso vas dilapidar el tesoro nâ  
cionail", epinan los gandes sociólogos 
de la turba anónima. 
Dado el estado reinante de pertur-
bación mental, y por contagio de .93n-
mientos en el hogaa*, el error de ios 
padres se refleja ^n los hijos. 
El mkimo alumno;, desde ios hanoos 
del colegio, amargla á sabiendas ed 
ánimo del educador, con las manifes-
taciones de su ingratitud. Muchas 
veces el niño más querido es el más 
desamorado. Generalmente es el que 
introduce el desorden, el que lleva á 
la calle el chismecito, el que agranda 
y vocifera en caHes y plazas las de-
biílidades de su maestro y le acusa 'an-
te *á Juez: él, que recibió regalitos y 
sanos consejos de su acusado. 
En soiciedades eomo la nuestra, la 
ingratitud es cual planta trepadora, 
que 3e desliza, se extiende y arraiga 
en todas las esferas de la vida social, 
sin respetar la escueCa, «el templo ni 
el asilo. 
Si los padres no dieran ¡en el hogar 
el espectáculo de la desconsideración 
y el d'esagradecimiento; si ellos fue-
ran capaces de apreciar el interés que 
el maestro se toma en la educación de 
ajenaos hijos, y conociera lo ímprobo 
d«3 sus trabajos y lo amargo de sus ho-
ras de aula, el muchacho iría condu-
cido por ellos mismos ante la autori-
dad del profesor; á cada chismecillo 
responderían con un correctivo, y 
aumentada la fuerza moral del edu-
cador, ayudarían grandemente á pre-
parar el porvenir de esa generación 
cubana, que está llamada, si esto si-
gue, á ofrecer crecidas cifras á la es-
tadística criminal de mañana, 
¡Ah: si .pudiéramos hacer de . todos 
los padres una sola persona y ponerla 
por cinco horas consecutivas frente 
al pupitre, en lucha con sus propios hi-
jos ! Temo que irían á presidio por 
infanticidas todos los veeinos: así es-
tán d'e provocativos y groseros los 
más de los chiquillos, ora vengan des-
calzos, ya traigan botones de brilHan-
tes en las pecheras. 
Cuarenta pesos los vale por semana 
domesticar fier«eeitas; no se sabe lo 
que vale sacar ciudadanos de los ni-
ños, en un pueblo sin disciplina so-
ciail, sin respeto ni creencias, en que 
los más talentosos suelen ser verda-
deros malcriados, y el ''soberano" es 
un conjunto de díscolos, inconscien-
tes y matones de oficio. 
J. N. Aramburu. 
" m u y a c M t a d c T 
Tin padre, antes de dar carrera á su 
hijo, hizo que le examinara un célebre 
frenólogo, quien después de palparle 
la cabeza en todos sentidos, dijo: 
—Este muchacho tiene tan desarro-
llado Wdos los órganos que no s é , . . 
—•¡Basta!—interrunmpió el padre— 
no .prosiga usted, • le dedicaremos á co-
merciante, pero antes que estudie en 
las acreditadas Académias de Luis 13. 
Corrales, San Ignacio 49 y Aguila 112, 
• g—aaaaftjwi. . .-«sgasm»™ 
b e m m u 
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La entrevista de Cartagena 
La entrevista de los Reyes de Ingla-
terra y España, se ha verificado en 
Cartagena con toda la pompa y solem-
nidad que el caso demandaba. A co-
1 roborar las apreciaciones que, ai res-
pecto, hicimos entonces, viene, trasmi-
tido por el cable, el texto de ios dis-
cursos cruzados entre los dos monar-
cas. 
Sería imposible exigir más espontá-
nea cordialidad ni expresión más cla-
ra de amistosos sentimientos á los que 
palpitan en cada una de las frases de 
dichos discursos. Parécenos que ellos 
vienen á poner sello final é inalterable 
á la cordialidad anglo-española, paso 
político el más discreto y de mayor 
trascendencia para España entre los 
muchos que ha dado ya en el camino 
de su reconstrucción. 
De todas las potencias europeas, no 
se encuentra quizás ninguna en las 
condiciones de Inglaterra para contri-
buir con éxito positivo á la noble la-
bor á que está entregada hoy la na-
ción española. 
R U S I A 
. . La Duina en peligro. 
Los últimos telegramas de San Pe-
tersburgo dejan comprender que exis-
ten serios peligros de que el Parlamen-
to actual corra la misma suerte del 
anterior; esto es que el gobierno se 
vea obligado á disolverlo. Se han pre-
sentado ya varios síntomas de la for-
mación de un complot reaccionario, 
sin otro propósito en vista que el de 
provocar tal acontecimiento y demos-
trar que el sistema parlamentario en 
Rusia es algo menos que imposible. 
Varios miembros de la Duma y otros 
del Gabinete están interesados en que 
se adopte medida semejante, y por lo 
mismo apelarán á cualquier pretexto, 
que buscan con avidez, para llevar á 
cabo alguna demostración hostil con-
tra un cuerpo que tan mala voluntad 
les inspira. 
Sin embargo, es de esperarse que no 
logren el fin que se proponen alcanzar. 
Forzosamente deben existir en Rusia 
discretos estadistas llamados á com-
prender que la disolución de la Duma, 
alegando para ello una excusa baladí, 
acarrearía al Imperio más males de 
cuantos se pueden presentir y de cuan-
tos ha soportado ya. Es seguro que el 
Czar y sus ministros no pueden espe-
rar que un Parlamento elegido por el 
pueblo y representante de los derechos 
del pueblo, vaya á desempeñar el pa-
pel de autómata y obedezca ciega y 
pasivamente á las órdenes exclusivas 
del trono. Creer en esto sería suprema 
temeridad, Y disolver una Duma tras 
otra porque sus miembros se niegan á 
representar tal papel, constituiría el 
más grave de los errores. Se llevaría 
al ánimo del pueblo ruso el convenci-
miento de que sólo ha habido empeño 
en licuarlo de gratas ilusiones para 
burlarlo ignominiosamente después. 
Constituir un Parlamento sin atribu-
ciones de tal, sin otorgarle siquiera la 
libertad de palabra, sería la más vio-
lenta irrisión. No fué eso lo que Nico-
lás I I se propuso, ni es por tal camino 
que se puede ir al terreno de las re-
iormas que se buscan. 
Empero, hay que convenir también 
en que no son sólo ciertos elementos, 
los apegados al régimen despótico de 
los antiguos Czares, los que trabajan 
en el sentido de hacer imposible la 
existencia de la Duma; son también 
los ineonformes. los exaltados, los que 
quieren procurarse por medio de los 
explosivos el remedio para sus males. 
Y de la intransigencia de los unos y de 
la inconformidad absoluta de los otros 
no se puede llegar sino á la catástrofe, 
G R B G 1 A 
Los reyes de Italia y Grecia 
El día 8 del corriente llegó á Atenas 
el Rey de Italia, Víctor Manuel, acom-
pañado por los ministros de la Guerra 
y de Marina y otros dignatarios, para 
visitar al Rey de Grecia, El pueblo le 
dispensó una entusiasta acogida. 
Minutos antes de la llegada del Rey 
de Italia, al Pirco, la policía detuvo en 
el Hotel Constantinopla al muy cono-
cido anarquista Pietro Solani, por sos-
pechas de que estaba complicado en 
una conspiración contra el Roy Yic-
tor Manuel. El acusado no pudo expli-
car su presencia en el Pireo, 
Eí Rey Jorge fué á recibir al mue-
lle al Rey de Italia y lo condujo á pa-
lacio por calles guardadas por tropas 
y le dio en aquél un banquete. 
R U M A N I A 
La cuestión agraria 
Dicen de Bucharest qeu los cálculos 
oficiales hacen subir á $6.000,000 los 
daños materiales causados por la re-
volución agraria, aunque los terrate-
nientes creen que son mucho mayores. 
Los prefectos de todas las provin-
I cias dicen que reina tranquilidad en 
i ellas y que puede darse por termina-
da la revolución. 
En la batalla de Balaneshti, cerca 
i de Craiova, los insurgentes, que eran 
1 10,000 atacaron á las tropas con fusi-
les, hachas, cuchillos y hoces. Después 
de perder mucha gente se retiraron á 
un pueblo llevándose los muertos y 
moribundos. 
Media hora después salió de aquel 
una larga procesión llevando un fére-
tro. El comandante de las tropas or-
denó se hiciera fuego sobre ellos, por-
que los acompañantes no querían re-
tirarse y perecieron muchos de éstos 
después de una lucha desigual. 
Poco rato después los aldeanos vol-
vieron á atacar á las tropas, que usa-
ron artillería y se ordenó que desalo-
jaran la plaza en el término de tres 
horas. Los aldeanos utilizaron ese 
tiempo en organizarse y siguió un 
cuarto ataque en combate, mano á ma-
no, hasta que se les dispersó y arrasó 
la población. En la lucha tomaron 
parte mujeres y hasta niños. 
Víctima de salvajes 
E l cadáver del doctor Mauchamp, 
quien fué muerto en la ciudad de Ma-
rruecos el 12 de Marzo, llegó el día 8 
del actual á Marsella, y se le enterra-
rá en Chalons-sur-Marne, donde nació. 
La prensa francesa y la española re-
latan de este modo el asesinato del ci-
tado doctor: 
Residía en Marrakesh un médico 
francés, el doctor Mauchamp, el cual 
había colocado en la azotea de su C£¿sa 
unos aparatos-señales, que. al parecer 
servían para las operaciones geodési-
cas efectuadas, por la misión Genty, 
Los moros, entre los cuales aumenta 
día por día la esfervescencia contra los 
europeos, y especialmente contra los 
franceses, veían con malos ojos la ins-
talación científica del doctor Mau-
champ, y llevados de su fanatismo bru-
tal, asesinaron á Mr, Mauchamp, arras-
trando después su cadáver por las ca-
lles. 
Llegó la noticia de este triste suceso 
á Tánger, en ocasión en que el Cuerpo 
diplomático estaba celebrando sesión 
plenaria en la Alcazaba, y produjo el 
efecto que era natural produjera. 
Los diplomáticos suspendieron la se-
sión, apresurándose á expresar al mi-
nistro de Francia sus sentimientos por 
lo' ocurrido, no siendo de los últimos 
en hacerlo los delegados de Muley 
Abd-el Aziz, Sidi El-Mokri y Sicli Ben-
nis. 
Conocida en Tánger ki noticia del 
asesinato del infortunado doctor Mau-
champ, no tardó en conocerse en París, 
adonde, por los relatos de los corres-
ponsales, llegó ya aderezada con los 
comentarios que á cada uno. de los 
transmisores de ella sugirió su imagi-
nación y su temperamento, y no hu-
bo duda ya, como consecuencia de ello, 
que Mr, Mauchamp había sido asesi-
nado por el populacho moro, instiga-
do por las excitaciones de agentes ale-
manes. 
Por los telegramas de París, puede 
verse cuál es el juicio, de la Prensa 
sobre este suceso. 
Le Matin publica un telegrama de 
Tánger, diciendo: 
''Pueden explicarse el asesinato y 
la serie de incidentes graves ocurridos 
recientemente, por la acción de los 
agentes extranjeros, en los cuales tie-
ne todo Marruecos la vista fija. 
En los círculos alemanes es eviden-
te el mal humor, y sin duda alientan 
al Majhzen á contrariar los esfuerzos 
de los franceses," 
L'Echo dice: 
"í,Por qué ocultarlo? E l asesinato 
de Mauchamp es resultado de las ex-
citaciones de los alemanes. 
El doctor Holtzmann es- el médico 
del Dispensario alemán, que más debe 
haber contribuido á hechos como el 
lamentado." 
Añade el periódico francés que Fran-
cia debe proceder en la frontera arge-
lina hasta' ocupar Uxda, mientras no se 
dé una completa satisfacción. 
La vecindad de la Argelia es siem-
pre una amenaza terrible para Marrue-
cos, y hace mucho tiempo que, desgra-
ciadamente, no se aprovecha Francia 
de ello. 
Si persistiera esa inscción culpable, 
su existencia se vería gravemente ame-
nazada. 
Lo que hoy se pone en juego es el 
porvenir de la Argelia y de Túnez, 
Le T&mps ha recibido de Tánger in-
teresantísimas noticias acerca' de los su-
cesos de Marrakesh, 
Por referencias de distinto origen, 
se sabe que el asesinato de Mauchamp 
fué resultado de la campaña que desde 
hace algunas semanas viene haciéndo-
se contra el proyecto de instalar en 
Marruecos la telegrafía sin hilos. 
Los indígenas no ignoraban que en 
los puertos próximos habían sido con-
fiscados arbitrariamente artículos que 
se creían destinados á la telegrafía, y 
veían con malos ojos que hubiese ha-
bilitado Mauchamp el techo de su casa 
para experiencias geodésicas, juzgan-
do que los aparatos que instalaba el 
francés eran los de la telegrafía sin 
hilos. 
Este error, engendrado por su bar-
barie, y el gozo con que observan, en-
valentonados, la arrogante actitud de 
las autoridades marroquíes, que tratan 
desdeñosamente á los europeos, fueron 
la causa de que muriera Hauchamp, 
que cumplía una obra humanitaria y 
civilizadora. 
También puede considerarse como 
causa indirecta del asesinato la impuni-
dad en que han quedado W 
de Charbonmer. 103 
Al tener conocimiento 1 ^ 
del doctor Mauehanip 0] ^ 
Negocios Extranjeros L ^ C í 
chon adoptó enérgici S 
fortificar la seguridad en Ar 98 Paí" 
La cuestión de los inv6nt 
divinamente. Empezamos ^ ^ 4 
oes como la de hacer granoi 1 P ^ % 
. U€ café harina de frijoles; hay bbom ^ 
proaucen huevos tan aaturaW 
que puede preparar la g a l C ^ Í 
dusmosa; Edison y laeketricid^k 
m i 
el, y ya no se trata sólo de 
distancia palabras y sonidos 
tinúan su serie de portentos 
legrafía lo mismo con aiamb^ ^ ̂  
l, lr» A. J 




Remitimos por Correo franco de porte nuestro CATALOGO ilustrado con 
lista de precios y al final las ESCALAS Au-
topticas para graduar la vista. X'sted mismo 
puede Pin moverse de casa, recibir un LENTE ó 
ESPEJUELO arreglado á su vista. 
Todos los días enviamos por correo muchos 
Espejuelos í'abrloados en e-ta casa. 
PIEDRAS del BRASIL 1" de primera. 
Gemelos de larpa vista, Barómetros, Termó-
metros y otros muchos artículos que verá usted en nuestro catálogo. 
JK. Gonzá lez y Comp. 
p a r l a d o 1 S O I 1 -
c 74'i 13-la 
y ¡ i i e c i i c m a , 
E N G O R D A Y C ! 
S I N R I V A L E N E L M U N D O , L A 
a i F A E L 
S A Y A 
M I G U E 75 
L U S A S 
O B A B R I L * , M B S D B P K I M ^ V B R Á . 
Las damas elegrantex encuentran para esta Estación ¡a áitima 
palabra. Para dar cabida a las últimas novedades se kace 
una gran rebaja de precios. 
Blusa prsciosa toda adornada 
Blusa finísima toda bordada, $1.65. 
Blnea Organdí adornada y bordada, 
|1.90. 
Blusa sedalina, $1.90. 
Blusa seda, .̂50. 
Baya de seda bordada, 56.00. 
Saya de Warandol finísimo, fl.50. 
Saya do Warandol de hilo paro, $2.50. 
Monte-Cario seda bordado, |t.-0. 
Vesiido Organdí todo adornado, pe-
B08 7. 
Bata , Refrjos, ropa interior, clnturones de todaa clases á cómo quieran. 
"Pida Vd. Siempre su ropa, marca PRINCESA, marca registrada y garantía del 
fabricante. De venta en 
San M i g u e l 75 y San Rafael 1,—-<*Iaa Princo8a,^ 
Vendemos en plata y aceptamos devoluciones. Todo pedido fue"" de la Habana tiene 
que ser aoómpañauo do 35 centavos pur ex-preso y dirigido á la fábrica de blusas, 
H . C o n d r a n d . 7 5 
t i - r 
mu • IIIIIMUII ii 
es ag radab le a l paladar , n o íUlig'a a l e s t ó m a g o y supera 
á t o d o » los p reparados y emuls iones r e c o n s t i t u í entes. 
L o s m é d i c o s l o a f i r m a n . 
L o s r e s u l t a d o s l o d e m u e s t r a n . 
DEPOSITOS: V i u d a de José Sa r r á é Hi jo , Teniente 
Rey 41 .—M. Johnsou, Obispo 53. 
Unico asrente para Cuba, Puerto Eico y Estados UDÍ-
dos, F. GPvAS, Cuba n ú m . 53. 
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VÍQUO mácente al teléfono v 1 
puede recibir una acuarela ¿ o i111^ 
lo de su prima ó la cuentaX i l a -
dera. e la iavaj. 
I os tranvías est.vi llamados á d 
rcr-er porque se .suprimirán W o?*' 
reemplazando á unos y otrog l ?les. 
de autoiu..viles urbanos que t - * 
mando pasajeros de esquina en í to' 
na y aun de puerta en pue-ta T ^ 
roplanos y globos para pacsajeraŝ  •?' 
ran cesantes á los f errocamles n • 
camodes, ruidosos y empolvados 
ciudadano que lamenta los dos¿? 
millones del cañad de Panamá w Z k 
]o que á la conclusión de éste ya?" 
rán en su apogeo los globosmavíoV" 
al llegar á Colón saldrán tan 
mente del agua y se pondrán de ^ 
lo en Panamá, sin cuidarse de (sck-!' 
.ni Culebras, ni Gatunes. 
La vida humana es corta para ^ 
de tantas maravillas y de las ganga? Z 
vendrán después, y esa era la única J 
sadumbre que nos quedaba; pero î' 
mano tem rnos ya ©1 remedio, que^ 
llega directamente de la ciudad de Nor 
l'olí:, en e1 Estado de Virginia. Allíaeaj 
ba de organizarse La "Poe RespiraS 
Company" con un capital de $100,000 
para empezar y c<m el propósito decís, 
rado de devolver la vida á los muertos, 
Ni más ni menos. El procedimiento k 
ha inventado el Doctor Poe despuésdj 
muchas ex-perienoias, sudores y'dW 
tos, y consiste según informes eai an me-
dio perfeccionado y seguro de restable-
cer la circulación en los organismos que 
por desgracia, descuido, vejez ó eafer-
medad la hayan perdido. Sn fin de 
cuentas queda reducido á extraer, quie-
ras que no, de Jos pulmones hasta I 
últmio átomo de ácido carbónico y bom-
bear en ell'is rico y vital oxígeno. 
Con este invento nos ponemos las bo-
tas y los únicos que se morirán de vera 
serán los muñidores, no de enfermedad 
sino de puro berrinche. ¿Que fallece ra 
individuo ? Pues aviso al canto á la 
agencia de Poe, llegada del doctor coa 
sus bartula? y á los cuatro taponazos 
ya está el interfecto, estornudando y pi-
diendo el periódico de la tarde, ó unas 
magras si á mano viene. 
Una sola objeción le vemos á la 'Toe 
Respira1 ion Company". Suprimidos, ó 
poco menos, los funerales, segairánte 
nacimientos y á la vuelta de alguna 
lustros nos veremos ios humanos'®el 
mundo como sardinas en lata, fm-m 
pues de todo, como diría el irlandésae. 
cuento, más vale - vivir apretado que 
vir muerto. 
X 
No puede ser lo.mismo llevaran^' 
je mal cortado que uno que reúna» 
exigencias que marca la eleganciâ ; 
se quiere estar á la última llevan^ 
la vez telas de nuevos estilos, lo W 
es una visita á la grívn s^tre"J;! 
Modelo que es una casa de P^* 
y no engaña al público en sus tra^ 
La elegancia de las telas, la ser^ 
en los tratos y los •precios e m o ^ 
parecen ser el lema de la 
tuada en la calle de Obispo 7 ^ 
cate. , 
Sirva esto de aviso á los ca* 
elegantes. 
d e _ S m á s r e b e l d e . êget, 
tias para el enfermo por su fácil régimen curativo,—Con el Extracto 
Africano.—Más de 10,000 personas han curado con este maravilloso e y 
S U C O S T O E S M U Y B A R A T O 
Se remite franco de porte á todas partes de la Isla. , - obisp0' 
Para informes de todas clases en &u depósito principal Acular esquina a 
letería EL PASEO. nf>drado. 
De ¡renta: Farmacia EL AMPARO del Dr, Castells, Aquiar esquina a fciapc ̂  
c 816 tW-15Ab 
E S L A T A L A B A R T E R I A • 
•y i s m u 
rtTi v TI Y í 
Para cccles Se Mínif^ de foWS f 
á P a r a c a r r o s y u s o s 
d e c t i a s i t a e f o r m a s y c l a s e s s e o o " ^ 
PKECIOS JDE GANGA EN TODO TlKMPO. 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E U 
sin 
¡ ¡ m m i í s f o t 
P El socialismo nació, ó por 
pncs 'se ha desarrollado, con las 
10 Piones que sufre el pueblo al ver 
deCePningún partido, liberal, republi-
qUe ni demócrata, presenta soluciones 
ca"0ticas ó definitivas en favor de las 
CsS trabajadoras. El pueblo, al ver 
613 s0lo sirve de escabel a los poh-
^ de oficio y especialmente á los 
tlC0% hacen p^sar por redentores, aca-
f enor no creer en nin^ano de ellos, 
i asea nuevos caminos para llegar al 
Leado fin de la redención del obre-
Lo más triste es que ni el socia-
T i o ni el anarquismo lograrán esa 
Sora social que el obrero desea; por-
la base natural de toda so3iedad 
Sana está en el principio del es-
fierro propio para el bien colectivo. 
Debemos trabajar en parte para- nos-
tros v en parre para la sociedad que 
nos procura mil ventajas sociales. Y 
TA miP trab 'anios para nosotros de-
bemos privarnoí de nuestras gustos del 
Lesente para ;tener un bien futuro. 
Muchos esperan que el Estado ó el 
róiimo hagan este esfuerzo para 
éste es el gran error de los 
y de los socialistas. Cada 
hombre debe redimirse en particular 
v no esperar que otros lo rediman. Y 
ŝto cabe en todos las formas de go-
bierno. 
¡y —Su pregunta me la han ne-
cto y la he contestado, lo menos cua-
tro veces en un año. 
^ %—Magoon se pronuncia Magún. 
j ' pi—Las Notas" del DIARIO las 
escribe el señor Solís, Redactor en Jefe 
v en la actualidad Director interino, 
¿el DIARIO DE LA MARINA. 
—Para saber la inñuencia de los as-
tros sobre un niño que nació el 15 de 
Septiembre de 1886, véase con una- ni-
gromántica ó palmista de las que abun-
dan por ahí. 
/. p.—Los reclamantes de indemni-
zación por caballos, pueden elevar una 
instancia en el caso de que no se les 
atienda. 
—La cancha del Jai Alai tiene 76 
metros de largo por 12 de ancho. 
M. N. J.—Dígame su opinión sobre 
si debe escribirse Ceiba ó Seiba. 
Pues digo que habiendo tantas razo-
nes en un sentido como en otro, lo de-
cidiría á cara ó cruz; que es la mejor 
razón para un caso tan fútil. 
A. T.—Hemos recibido su cuaderno 
de poesías; he leído algunas y son 
aceptables. No tengo tiempo para leer-
las todas. En mi mesa hay muchos l i -
bros que deseo leer y mis ocupaciones 
apenas me lo permiten. Está á su dis-
posición el cuaderno. 
La abstinencia 
• Quien respete la virtud como á la pa-
tria, huya de los placeres como de las 
sirenas.—Sócrates. 
Convidó Sócrates á varios de sus 
amigos. La cena era frugal: se le pre-
guntó por qué la presentaba así, y él 
raspondió:—Si mis amigos son buenos, 
cailíarán y comerán; si son malos, no les 
haré caso alguno.—Sócrates. 
Miuchos hombres viven para comer; 
yo como para vivir.—Sócrates. 
dem 
Es feliz quien sieiudo rico satisface 
sus deseos, pero es aún más feliz el que 
no desea nada.—Bias Priemiio. 
CRONICA 
A C E R C A D E L O S T O R O S 
Aquí, en Madrid, todo tiempo es 
oportuno para hablar de los toros; 
pero hoy el tema se hace más actual 
con motivo de la corrida de la Asocia-
ción de la Prensa. 
Es para mí un encanto el hablar de 
este asunto. Anticipo que soy casi 
profano en el mismo, y que ni por 
asomo tengo esa envidiable condición 
de aficionado que resplandece, por 
ejemplo, en el Sr. Belluga, amigo in-
separable de Bombita. 
Cuando un español liega á ser "dis-
tinguido aficionado" debe de sentir 
un estremecimiento de legítimo orgu-
llo. Su misión en la vida queda, en 
adelante, bien definida. Recibirá en 
los días de la gran fiesta el capote de 
seda y oro que le arroja á la barrera 
el espada amigo; acompañará á éste 
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á todas partes: al café, á las juergas, 
á las dehesas, á Méjico—en ese viaje 
de toreros por el Océano, entre cómi-
cos y millonarios cursis—y presidirá 
el duelo del "maestro" si éste muere 
en la Plaza, como Antonio Montes, ó 
recogerá una hoja de sus laureles si 
vuelve triunfador como Bombita, 
i Gran cosa la de ser aficionado! ¡ No-
ble, epicúrea y española manera de 
pasar la vida! . . . 
Yo no soy aficionado de tan elevada al-
curnia. No sé de cánones taurinos y, 
por esto, más de un "maleta" me en-
tusiasmó al dar heroicamente un ba-
jouazo. Represento ese tipo de hom-
bre dado á las artes y las letras que 
ama todo lo que le parece bello. 
Y he aquí la cuestión. Los tauró-
fobos niegan belleza al espectáculo. 
No creen en la belleza trágica, y mu-
cho menos en la belleza de lo terri-
ble, en esa de las entrañas de los ca-
balloss abiertas, palpitantes y encen-
didas bajo el sol. Y esto es una gran 
hipocresía, porque la misma visión ro-
ja en un cuadro les parece admirable 
si está bien y verídicamente pintada. 
He querido fijarme en esto de los 
caballos desgarrados y moribundos, 
porque tal hecho es la razón sensi-
blera y femenina que muchos tienen 
contra el toreo, al lado de algunas 
otras que llaman á nuestra fiesta bár-
bara y grosera y que la reputan indig-
na de pueblos civilizados. No es mo-
do de atacar. El toreo sólo puede re-
chazarse por condiciones de sensibi-
lidad. Es un espectáculo que hay que 
sentir ó no sentir. De él puede ha-
blarse subjetivamente y manifestar 
si nos agrada ó no. Si nos agrada, 
vamos á la Plaza; si nos molesta, nos 
quedamos en casa, reflexionando en 
que nuestro temperamento, nuestro 
origen étnico ó nuestra particular edu-
cación, nos impiden comprender el to-
reo. Esto es lo justo, la indiferencia, 
la neutralidad. Lo otro, el apostola-
do contra los toros, ha sido y es un 
poco ridículo y sin duda estéril. 
Desde don Alonso el Sabio hasta 
don Miguel de Unamuno los toros han 
tenido sus detractores. En las Par-
tidas hay una ley "de los enfama-
dos", en la que así se considera á "los 
que lidian con bestias brutas por dine-
ro que les dan." En el semanario 
"Nuevo Mundo," un artículo de Una-
Abril 17 de 1907 
muño dice muchas y divertidas cosas 
nue indignarían probablemente al Sr. 
Belluga. A mí, no. Unamuno es vas-
co y ya Jovellanos y Vargas Ponce y 
el P. Sarmiento:—estos tres ilustres 
taurófobos—elogiaron á los vascos 
por no sentir el toreo. Unamuno quie-
re, pues, vasconizar ó unamonizar á 
España. Está en su derecho, pero de-
be tener en cuenta el dato siguiente: 
en la época de Jovellanos sólo en dos 
Plazas, las de Madrid y Cádiz, eran 
periódicas las corridas. Hoy lo son 
en casi todas las de España, y sobresa-
len en las de Bilbao y San Sebastián. 
Por otra parte, la lidia de reses bra-
vas es "el espectáculo tnás nacional", 
como demuestra plenamente el señor 
don Juan Gualberto López-Valdemoro 
y de Quesada, conde de las Navas, en 
un voluminoso é interesante libro que 
conviene hojeai para ver el creciente 
desarrollo de la fiesta que se prolon-
ga á la América latina y á Francia, 
y para comprender lo enraizada qué 
está en nuestro espíritu. 
Y esta es la gran razón en abono 
de los toros: su españolismo. Hasta 
hace poco nuestros aristócratas eran to-
reros. -El conde de las Navas dice que 
los españoles con títulos nobiliarios que 
han toreado, ascienden á noventa y uno. 
Por este lado parece que perdemos. 
Ahora los aristócratas prefieren el golf 
y el automóvil. Antes el ambiente de 
los grandes de España libertinos era 
de manzanilla y de guitarra; hoy, el 
libertinaje se desenvuelve en una at-
mósfera de bencina y de taf taf . . . 
No importa. El espectáculo no ha de-
jado de ser nacional. La aristocracia 
tal vez sí. Mejor. Debemos conser-
var el espectáculo para el pueblo. Pa-
ra el pueblo que deseamos que no deje 
de ser español, para el pueblo de Gfoya 
y de Teófilo Gautier, de ese francés 
que na sido—como Merimée—uno de 
los españoles más castizos porque tuvo 
ese cosmopolitismo del arte que le per-
mitió sentir la verdadera España, que 
es la legendaria, la España mora y 
ardiente, la España del vino y del sol, 
la de Carmen, la de Pepe-Hillo, y la 
de los reyes alegres y donjuanescos que 
redactaban carteles para los toros... 
Si, señores; Teófilo Gautier, Próspe-
ro Merimée, Edmun-do de Amicis y Du-
mas, hijo, han sabido ser españoles. 
Gautier, el inmenso artista, afirmó que 
"la emoción que da el espada entran-
do á matar es tan intensa, como la que, 
juntos, producen todos los dramas de 
Shakespeare". Y hablando de la lu-
cha entre la fiera y el hombre, después 
de pintar al toro con sus artas, su pu-
janza y su ira de muerte, apuesta por 
el torero que tiene su corazón y su 
espada ( . . .mais l'homme a son epée 
et son coeur). Y Merimée, el que co-
menzaba algunas de sus "cartas á una 
desconocida" con un Mariquita de mi 
ahna, se burlaba de los sombreros fa-
chosos, pseudo-parisiños, de nuestras 
damas que desprecian la mantilla, y 
se iba á ver á Cuchares "con un reuma 
odioso y un sirocco del diablo". Era 
afición. Amicis pintó con oro de sol, 
con rojo de sangre y de claveles y con 
el azul del cielo español, hermosa,s co-
rridas de toros. Pero Amicis, á la ho-
ra de salir un caballo herido, con. las 
entrañas colgantes, se tapaba el rosr 
tro como una dama. 
En e-sto haai coincidido muchos. 
'Galdós, en unas de sus novelas, des-
cribe una corrida que fracasa por la 
lluvia, y llama al primer tercio de la 
lidia "suerte nauseabunda." Y ya 
que hablo de literatos españoles, con-
viene preguntar cuando se escribirá 
la novela del toreo, cosa que me preo-
cupa verdaderamente porque amo las 
novelas por eucima de todos los l i -
bros. Blasco Ibáñez suspira por ella. 
Ya ha hachó la de la iglesia, la de la 
política, la del problema agrario, la 
•del obrero, la del . . . Le falta la del 
toreo, la que echa de menos Salvador 
Rueda, que á mi mismo me ha dado una 
receta—sol, sangre, luz—por si quiere 
hacerla. No soy el llamado, don Sal-
vador. Hable usted con Barojaque es-
tá proyectándola. 
Esa novela la han esbozado Galdós, 
Palacio Valdés en Maximin-a (aquel 
tipo de señorito achulapado tan bien 
hecho), Zahonero, Arturo Reyes y Fe-
lipe Trigo en un capítulo todo verdad 
y emoción de Ahna en los lahim. Re-
cuerdo mil narraciones y revistas de 
toros que debem considerarse como par-
te de la literatura originada por el 
siempre combatido y siempre victorioso 
espectáculo. 
Pero la novela existe. Su autor es 
el escritor sevillano don Manuel Héc-
tor Abren, y su novela se titula El 
espada. Eso sí; el libro de Abren ea 
de intriga y se refiere á un torero que 
conquista con su arrogancia los cora^ 
zones femeninco. Eso no es todo, 6 
es lo más insignficante. La novela her-
mosa es la descriptiva del espectáculo, 
la soñada por Salvador Rueda y la co-
menzada á escribir, sin darse cuenta» 
por Merimée y por Gautier, esos doa 
franceses nue, como grandes amantes 
que fueron de lo bello, amaron la fiesta 
española de los toros. 
ALBERTO INSUA. 
DEASE Y LOS INDIOS 
DE CALIFORNIA 
El dia 17 de Juaiio é$ 1579 desem-
barcó el célebre viajero Drake en 1» 
ba-hía que hoy se conoce por su nom-
bre, al Norte de San Francisco de 
California, y á los cuatro días temía 
establecido su campatmento con ÍEÓ 
fortín de piedra para almacenar el 
cargameaato de oro que llevaba el bu-
que, mientras se carenaba el casco. 
En cuanto se extendió la noticia, 
llegaron emisarios del "rey de los in-
dios", para avisar la llegada del 
"gran Sachem" ó jefe del país. Los 
emisarios se aproximaron dando vuel-
tas y cantando, y entooices Drake 
íormó su tropa con brillantes arma-
duras y sus trompeteros a.l frente, y 
salió á recibir al jvífe indio. Al ver tai 
aparato los salvajes, volvieron á sus 
cánticos y á sus bailes é indicaron á 
Drake que se sentase m medio del 
corro que formaron. Em cuanto los 
hubo complacido le •echaron una ca-
dena al cuello, le entregaron un cetro 
y le colocaron en la cabeza una co-
rona. 
Los cronistas ingleses de la época 
'aseguran qu«3 esta ceremosiia tuvo por 
objeto .nombrar rey á Drake; pero no 
fué así, pues sólo se trataba de una 
costumbre india para demostrar su 
amistad y considerar como hijo adop-
tivo del país al agasajado, al que co-
mo cetro «antregaban una pipa de paz, 
y como corona le ponían una diadema 
de plumas de las que usaban los gue-
rrerog. 
M A R I L L 
Abog-ado y.Kotario 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 93 
5539 26-12A 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-néreo, Sífilis. Teléfono 387. De 12 á, 3. C. 686 1A 
aplkíído científicanwate alivia ó cura 
eníermedades nerviosas, las de es-
tómago é in tes t inos ; r e ú m a , 
diabetes, obesidad y anemia , 
(lolleto gratis). Los médicos más emi-
nentes iiie confian sus enfermos. 
Dr. TRiPELS, PRADO, 53; 
De 1 á 3. Teléfono 303. 
c é67 1~M 
MANOEL A L V A R E Z G A R C I A 
Abosado honorario de la Emprcaa 
DIARIO DEi LA MARINA Consulu s de 9 i 11 a. m., en Moi \e 8», y dA i a 3 ea Ena 2, departAmento 2, principáis u 
^ D R , R I C A R D O DÜLZ 
ABOGADO 
Catedrático de Derecho Procesan. 
6587 Empedrado 5. Tedéfono 896 15-14A 
Dr. Manuel Deiíin, 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina á ^cate. — Telétono JJIO. G. 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
"««ilcilio: Neptuno 90. Estudio Agular 45. 
. ' A D O L F O m í S 
lermetlaáe, ¿el Katéatagro é tatestiaoa. 
«atomf ,stico por el análisis del contcnJdo íesor tí ' Procedimiento que emplea el pro-de Parí yem del Hospital de San Antonia «"•s y por el aníüisis a« la orina, san-
exclasivaaBeate. 
ira 
Ĉonsultas de 1 6 s do la au ae.—Lamparl-
auos.—iéiéíor.o 874. 
y niicroscópico. 
C 700 1-A 
D O . ERNESTO MARTÍN LAMY 
B E R N A B B o l l E LA VEGA 
ABOGADOS 




Habana. De 11 » 2. 
l-A 
> r . J u a R P a b l o C a r c i a 
Especialista en las vías urinarias 
Coasnluui Cuba 101, de 12 á 3. 
C 696 I-A 
L O Y B A L A Y A 
.J£L l o o s £^ c3. o fi» . 
Mercaderes 4 . 
C 698 
Telé fono 3098 
l-A 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo _ 1. 
C 680 l-A 
PIELL—SIÍ'LUIS.—tíANGRK 
Carac'ones rápidas por sistemas '/aodernl-Bimoe. 
Jee£a Harta OI. De 12 « 35. 
C 6S7 1:A_ 
D r . J . S a a í o s F e r a á i d e i 
OCULISTA 
Caasalta* ea Prado lOC 
castada» de VlIlanaeTa. 
C 708 l-A 
DR. FRANCISCO J . DE TELiSOO 
Enfermedades del Corazdii, Pulmoaes, Nerviosaa, Piel y Ve«éree-siflittlca«.-Consul-tas de 12 á 2.—Días fesuvos, de 12 á 1.—• Trocadero 14.—Teléfono 459. C 6S5 i-A 
D r . A n t o n i o R é v a 
Especialista ea Enfermedades díl Pecho, Corazón y pulmaoes — Consultas de 12 á 2, lunes, miércoles y viernes, en Campuaurio 75 _ Domicllo! Neptuno lt>2 y 104 2975 52-27F 
B E . H E M A N D O S E f i l 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
KafenaaedadeK del Peeau 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
WEPTTJNO 137. DF 12 S 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz y Oídos.—Consultas y operaciones en si Hospital Mercedes, á las S de ia mañana. C 694 l-A 
Dr. JOSÉ A. FRESNO 
Catedrático p«r oposicidit do la Facultad de Medicina.—CirseJ»a« del Hospital Nfeas. 1.—Conwuiíma de 1 A S. 
AMISTAD 57. TELEFONO 1130. C 702 l-A 
D R . R E O U E Y R A 
Tratamiento curativo del artretismo, reu-matismo, obesidajd, neuraJgiias, dispepsia, neurastenia, parálisis y demás enfermedades nerviosas por medio del Masaje y la electri-cidad. Consultas de 11 á 1 gratis para los po-bres. Escobar núra. 34. 
4912 26-2A 
D ü . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esto* mago, hígado, oaxo é intestinos. Coasultaa de 1 fl 3» Saata Clara 25. C 705 l-A 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
Kgpe«Jalista en enfermedades de señoras, ci-
mjuj en general y partos. Consultas de 12 á 
íí'. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C 679 l-A 
Dr. JUSTO VERDXIGO 
Médico Cirujano d« la Facultad de París. 
Especialista en enferrubdades del esto-mago é intestinos, según el procedimiento de los profesores ductores Hayem y Wintet da Paris por el análisis del Jugo gástrico. CONSULTAS DE 1 á 8. PRADO 5*. 1 & 3.— PRADO i». C 713 l-A 
Enrique Horstmann y Varona 
ABOGADO 
Cisneros 39. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
C. 774 78-5A 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. Ctfaica de Eaferaacdade» de lo» ojos. Para yaitres $1 al mes ia inucripoiiña. Maarlque 73, entre *aa Rafael 7 Saa Jnoé.-—TcJéi'sme 1334. C 699 l-A _ 
DR. JUAN JESUS YÁLDSS 
^Sfufflíg Cirujano Dentista 
De 8 4 10 y de 
12 & 4. 
G ALTANO 111 l-A 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
ABOGADO. HABANA 53 
•- -TÍ l-A 
C 712 
PELATO ÍIAROÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
FELATO BARCIA Y ' RHSTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3133. 
De S á 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. C 717 l-A 
Laboratorio Urológico del Dr. VildóscU 
< Fondada f.a ISSft» 
On análisis completo, microscópico 
y químico. DOS pesas. 
Caiayentela 97* entre Muralla 7 Teoieate Sej 
C 710 l-A 
DE.SÜSTAVO 5. DÜPLESSi^ 
CIF.ÜJIA GiüNERAL. 
Consultas diarias de 1 «t «. 
fsaa Mc«l&« r&m. 8. Teiftíoa» 1133. 
C 691 l-A 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-rias.—Clrujía en general.—Consultas de 12 & 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342.— 
C 704 l-A 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Ueatlsta 
Dr. Pantaieón Junan Valdés 
Médico Ciraj-.iio 
AGUILA NÜilBKO 1*. 
_C 701 1-A_ 
-, DRT GEOEGE GRAFSTE-OM 
7 su diseípula señorita Loreto Valdés MASA-
GE SUECO para señoras, señoritas, niños y ca-
balleros. Consultas de 12 á 1. Teléfono 1591 
Dragones 104. Previos avisos. Visitas á do-
micilio. 4468 26-23 AÍZ 
í í m h i d e i m m m 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de ia Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Luces, Miércoles y Vienes en íS.il Tí'. 
Domicilio Jesús Maria 57. — Teléfono 565. 
17,0OC 156-16NY. 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece ai publicó en tod-0 lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de l á 4. —()— Prado 34% 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
AMANDO ALVAR O ESCOBAR 
Sau Ignaei. ijü, de i á 4 p. m. 
CIRUJANO DENTISTA Bernaza BL&IU. SUJ emtresueloB. C 682 l-A 
"DOCTOR SAIVSZ GÜIILBM 
f6peciai»st.a en sífilis, ñeruias, impoteaoia y 
esterilidad.—Habana número i'i. ^ 
~ D R . D E B O Q U E S 
uciuista 
Consnltaa 7 elección de lente», de 12 fi 21. 
Agniia 96. Teléfono 1743. 
5223 78-6A 
MANUEL A. GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. D« 1 á 4. 
C 715 l-A DR. H. ALYAEBZ AETÍS 
ENB̂ ÜKMBDAOEb DE DA UAUGÂ CTA. 
NAilia í OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 692 l-A. 
DE. ENRIQUE NÜÑJSZ 
CONSULTAS DJi ia á a San Lázaro ¿84. Habana C 720 l-A 
P o ü c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Asnlar «TI. Banco Eâ aSoI, prlaet^ati T«?éfono núm. 125. 1 C 763 l-A ^ 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por opcslcSOn 
de la Escuela de Medlctaa* 
Saa aHgrat-i IKS, altos. 
Horas de consulta: de 3 4 ó.—Teléfono 
C 709 l-A _ 
D r . C . E . F i n í a v 
Especialista era emermodatíeu üe tus ajoa 
7 de loa ct«¿>a. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1304. 
Consultas d«> 1 a 4. 
Domicilio: Ta |Calaada¡ 56-Vedado-Telf. 3313 
C 690 l-A ̂  
BR. BR1STÜS WILSOM 
Dentista decano de los de la Habana, Cal., zada del Monte nüm. 51 altos frente al Par* que de Colón. Horas desde la»s 8 á. las 4. 4841 26-2A. D r . G . C a s u s o 
Catedrático de Fatolojfia quirárijiea 7 CiiaecoUííi-ía cua «u cUnica del Hospitai Mercedes. Consultas de iü a IM» Virtudes 3T« C 716 l-A 
Dr. R a m i r o Carbonell 
Especialidad Enienncdades de niños. — Ccnsoji tas de 1 á 3. — Luz 11. C 718 l-A ^ 
m 
CTRUJANO DSnfTISTA JExtracc'.ones sin dolor, con el empleo d« •uestésicos inofensivos, de éxito seguro y sin ningún peligro. Especialidad en denta-duras de puente, coronas ds oro etc.. Consul-tos y operaciones de 8 á 5. Gabinete: Haba-pq 6S oasd esquina á O'Reilly 
C 684 1 A 
D r . M . C k m m 
Tratitmiei» .0 especial de Sííiles y enfer-meaades venéreas.—Curaci6a rSpída.—Con-sultas de 12 k 3.—TelSíono SS* E2GIDO J»Uj4í. Z. íauoaj. C 688 l-A 
DE, F JÜSTINIÁMI OHACON 
Médico-CiruJano-Dentls^ SALUD 42 ÉiSCiüINA A LliALTAD. C 711 l-A 
Dr. JOSÉ ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas,—Pri-mer dentista de las Asociaciones de Re-pórteis y de la Prensa.—Consuitafi de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-cepción,"—Consultas de 12 á. ó, Teniente Rey S4.—Teléfono 2137.—Hafcana. C 6S3 1 A 
DE. GARCIA OASAEIEGO 
MSDICÔ CIRUJANO 
Especiaiista en alecciones dei aparato gáni-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 51. 
C 719 ^ l-A 
EiBlerniedadeg «Jes cerebro y ae los servloft 
Consultas en Bt-lâ Cioaín 105 Vi. próxisao 
á Reiaa, de 1Z a 2.—Teléfono 1S29. 
C 707 L-A 
i , J i m ¡ m m i y MU 
ABOGADO 
Consultas de 9 á 11 A. M. San Rafael 75 
~ D E . C - C 1 T S A L C A R O S T E a U f 
liéuúeo «le la Caita de 
Beaeílceacta y SSatei-aidad» 
Ssi>ecialista en las enfeimedades d« loa 
ai&oc, \n cuicas y quirúrgicas. , 
Consultas de ).l & i . , 
AGÜIAR lüá^. TELEFONO 824. 
C ¿97 l-A 
luJiiiío Se T e r a p i í c a F i s i c i 
de l Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enie:-medade¡J de 1% piel y tumores por ta Eiecuicidad. Rayo» X. Rayos JVinsen, ote.—Parálisis periférica^ debilidad general, ¿-aquitismo, dispepsias y enfermedades de señoras, por ia Electrlci» Ĝd Estática, Galváuica y Parádica.—¿xa« raen por- los R,ayos X y iladiograflaa, dt todas clases. 
CONSULTAS DE 12% á 4-
Em^edrado 73. Teléfono 3154 
5547. 78-Ab.-ll. 
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^ e r m a n n Sudermann 
U MUJER GRIS 
NOVELA 
Traducción de Enrique A. Leyra 
Üaup"?VDLA P^ui'---H ñor la c«sa de (Esta ĉcl;TBarceroná™8V halla de venta 
en LA MODERNA POESÍA" 
Oblsno 135). 
(cô TTirua) 
ga^"^ero qué querrán que 70 les di-
laEl ^mbre de Pablo resonó en la sa-
^-Señor Meyhofer menor, 
en in niloinento después se encontraba 
te ^ eíejada sala llena de gente, an- ' 
tras 1 e :̂ra^0 ocupado por una mesa 
vâ 0ae, Glial permanecían sentados 
vero S p131,68 de aspecto serio y se-
T S°̂ 0 esta^a un Poco sePa 
Pfocur Sq0ni,eía constantemente. Era el I 
blaba t Ĉr geuera1' ant« q^ien tem-
tos ei;0ü,0 el mundo. En otros asien- | 
la ga i^05 ' también á la derecba de 
nos c:n Un ^UP0 de Cágnos ciudada- i 
el tiem Ctra de aburrÍTniento oasaban 
•iose 0?° m^or Posible entretenién-
fel eto ™vt!iVlllm^ pedazos de pa-
^ierda el JUY&áo- A la iz-
^ h^'n ^^ado estaba metido en 
LC0 cerrad0- Dirigía miradas al 1 
público con aire negligente, como si el 
asunto se relacionase con otro. Xunca 
había visto Pablo en su sombrío com-
pañero tan amable expresión. 
—Vuestro nombre es Pablo Meyho-
fer; habéis nacido, etc. etc. Sois pro-
testante?, et.—preguntó el juez de en-
medio, hombre de cabeza rapada y na-
riz angulosa, leyendo todos aquellos 
datos en un gran mamotreto. Leía al 
principio casi entre dientes, pero de 
pronto su voz se hizo clara é incisiva 
y sus ojos lanzaron relámpagos en di-
rección á Pablo: 
—Antes de oíros, señor Meyhofer, 
debo recordaros que habéis de prestar 
juramento. 
Pablo se estremeció, la palabra jura-
mento había traspasado su alma como 
una espada. Experimentaba la nece-
sidad de hundir la faz en tierra para 
ocultarse de todos aquellos ojos que le 
espiaban. Después sintió que gradual-
mente se efectuaba en él una notable 
transformación. Las caras curiosas 
desaparecieron, la sala entera se su-
mergió entre la niebla, y cuanto más 
clara é inflexible era la voz del juez 
que le hablaba, creíase más amenazado 
de los más grandes castigos del cielo y 
de la tierra y le parecía estar sólo con 
aquel hombre en aquella vasta sala; 
hizo un esfuerzo de imaginación para 
no dejar escapar en sus respuestas na-
da que pudiera comprometer á Isa-
bel. "Este es el momento de probar 
que eres un hombre", se decía, Era 
casi, casi, el mismo sentimiento que 
había experimentado la noche del in-
cendio sobre el tejado; su espíritu se 
redimía de las pesadas cadenas que 
le tenían paralizado, desaparecía. Con-
tó en términos claros y precisos lo que 
sabía del acusado y describió su carác-
ter, contando también la especie de 
repulsión que siempre le había inspi-
rado. A estas palabras un murmullo 
recorrió el auditorio; los jurados de-
jaron de hacer bolitas de papel y dos 
ó tres cortaplumas se cerraron ruidosa-
mente. 
—¿ Qué pasó durante la conversa-
ción del señor Douglas con vuestro pa-
dre?—preguntó el Presidente. 
—Xo puedo decirlo,—replicó con 
voz firme. 
—¿Por qué? 
—Tendría que hablar mal de mi 
padre. 
—¿Qué queréis decir con eso?—in-
terrogó el presidente. — ¿Temíais 
atraer sobre vuestro padre la acción 
persecutoria de la justicia? 
—Sí—murmuró él. 
Cn nuevo murmullo recorrió la sala 
y se oyó silbar la voz del padre: 
—¡Imbécil, desnaturalizadol „ 
Pero Pablo no se turbó. 
—La Ley os autoriza en semejantes 
casos á negaros á responder—conti-
nuó el presidente.—Pero ¿cómo se ex-
plica que vuestro padre pegase á 
Eaudzus? 
Sin vacilaciones contó Pablo toda la 
'•uestión, pero al verse obligado á con-
fesar cómo había arrebatado á su pa-
ire hacia la casa, su voz tembló y se 
/olvió hacia él como si quisiera implo-
rar su perdón. E l viejo le amenazó 
con el puño rechinando los dientes. 
Vióse obligado á sufrir la humillación 
de verse arrancar su corona de héroe 
por la mano de su propio hijo. 
—¿Y después de la partida de ese 
criado, no habéis oído hablar más de 
él?—preguntó el presidente. 
-r-No. 
— A l despertaros la noche del in-
cendio, ¿qué fué lo primero que vis-
teis? 
Un largo silencio. Pablo se llevo las 
manos á la frente y retrocedió vaci-
lante. Un movimiento de compasión 
conmovió á la asistencia; todos sefigú-
rabaa que el recuerdo de aquel terri-
ble momento era demasiado fuerte pa-
ra él 
El silencio se prolongaba. 
—Responde" prento. 
— Y o . . . no dormí a. 
—Estabais, pues, despierto... ¿Os 
encontrábais en vuestro dormitorio I 
cuando os apercibisteis de los prime-
ros resplandores del fuego? 
—No. 
—Dónde estabais? 
Nuevo silencio. Se hubiera podido 
oír el vuelo de una mosca en la sala. 
—Lu^.go, ¿no estibáis ,en vuestra 
casa? ¿Dónde, pues? 
—En el jardí-i. del " Val d ' Helene". 
Un sordo murmullo se produjo y 
•casi iba á degenerar en tumulto, cuan-
do Douglas, que se bahía "'jvantado de 
su asiento como impelido por un re-
sorte, exclamó con voz tenante: 
—¿Qué ibais á hacer allí? 
El viejo Meyhofer lanzó un jura-
mento, Isabel paiKAjeió y su cabeza 
cayó pesadamente contra el respaldo 
de la silla 
El presidente cogió la campanilla. 
—Ruego á los testigos se manten-
gan tranquilos—rijo.—Soy ya el que 
interrogo. A la primera interrupción 
haré despejar la sala 
—Ahora, señor Pahlo Meyhofer, 
¿qué hacíais en ^1 jardín del "Va l d ' 
Helene?" 
En aquel instante un nuevo mur-
mullo agitó á la concurrencia, mien-
tras S'é formaba un grupo junto al 
banco de los testigos alrec^dor d'e 
Isabel! 
^ ¿ Q u é sucede ?~preguntó el pre-
sidente. 
El procurador general, qu»3 no ha-
bía perdido detalle de lo que pasaba 
ei: la sala, se inclinó y cuchicl.w¿ un 
instante con sonrisa significathw» 
—La testigo se •encuentra mal. 
El presidente sonrió también y el 
jurado, al verlo, hizo otro tanto. Isa-
bel, sostenida per su padre, abandonó 
la sala. Entonces, un hombrecillo, -"í» 
rostro picudo, sentado frente al aeu-
sado y que duante este tiempo había 
estado jugando con un manojo de lia», 
ves, se >¿.vantó diciendo: 
—Ruego ai señor Presidente sus-
penda la sesión por cinco minutos pop-
que la presencia de la testigo es m« 
dispensable. 
Pablo le dirigió una pirada de es-
panto. 
. La sesión fué susnendida. Aquellos 
cinco minutos paree eron á Pablo una 
eteimidad; no jsaba volver los ojos 
hacia el banco de los testigos. Su pa-
dre le lanzaba miradas furiosas, pero 
no apaentaba querer hablare. 
Volvió á entrar Isabel, pálida como 
la muerte, y se reanudó la indagato-
ria. 
—Vuelvo á recomendaros una vea 
más—empezó el pesidente—os aten-
gáis á la más estricta vedad, pues ya 
sabéis que declaráis bajo la fe de 
vuestro juramento. 
—Lo sérespondió Pablo. 
(Oontinuará), 
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DECRETO 
Habana, Abril 16 de 1907. 
POE CUANTO: Su Majestad el Em-
perador de Rusia, iniciador de la Con-
ferencia Intemacioriai de la Paz que se 
celebró en La Haya el año de 1899, in-
vitó al Gobierno de ia República de Cu-
ba p^r conducto de su Embajador en 
Washin-gtou, en Nota de 20 de Octubre 
de 1905, para que se hiciera represen-
tar en otra Conferencia relativa al pro-
pio asunto, que deber efectuarse en La 
Haiva en breve plazo. -
POR CUANTO: El aludido Gobier-
no Imperial, por el mismo conducto in-
vitó también ai Gobierno de la Repúbli-
ca de Cuba en Nota de 3 de Abril de 
1906 (recordada por otros despachos 
de 12 y 23 del mismo mes y 19 de Enero 
de 1907), para que Se adhiriese á las 
Convenciones celebradas en la Primera 
Conferencia sobre las leyes y costum-
bres de la guerra terrestre, sobre la 
adaptación de la Convención de Gine-
bra de 1864 la guerra marítima y á la 
concerniente á los Arbitrajes Interna- \ 
clónales, significádose en aquella invita-
ción que la República puede realizar 
desde luego su adhesión á las dos pri-
meras Convencioes y prometiendo dejar 
Obviadas, antes ó en el momento en que 
la Segunda Conferencia inicie sus tra-
bajos, las dificultades que existen para 
que Cuba pueda aidherirse á la tercera, 
pues según el Artículo L X de esta úl-
tima, la adhesión de las Naciones sig-
natarias se hizo depender de un acuer-
do posterior de los países convenidos. 
POR CUANTO: A los intereses na-
cionales conviene la adihesión de la Re-
pública á las Convenciones aludidas y 
teniendo en cuenta que esta Segunda 
Conferencia ha de considerarse como 
una continuación en que serán someti-
dos á estudio y perfeccionamiento los 
temas que fueron objeto de discusiones 
y resoluciones en la Primera, debiendo 
¡hallarse los Delegados que por Cuba 
sean des-ignados en su día en condicio-
nes de poder tomar parte en los debates 
desde su comienzo. 
POR CUANTO: en 2 de Mayo de 
1906 se dirigió por el Sr. Presidente de 
la República, un Mensaje al Senado ex-
poniendo los hechos anteriores y solici-
tando la aprobación necesaria para que 
Cuba pudiera adherirse á las Conven-
ciones sobre las leyes y costumbres de 
la guerra terrestre, sobre la adaptación 
de la Convención de Ginebra de 1864 á 
la guerra marítima y á la relativa á los 
Arbitrajes Internacionales, celebradas 
en La Haya en el año de 1899, sin que 
aquel Alto Cuerpo tomara acuerdo al-
guno respecto al particular. 
POR CUANTO: Con fecha 3 del 
mes de Abril el Embajador de Rusia 
en Washington hizo saber á este Go-
bierno, en nombre del suyo, que todas 
las Potencias signatarias de la Con-
vención de Arbitraje de 1899 han 
dado su consentimiento á la firma del 
Protocolo de adhesión á dicha Conven-
ción por la Potencias invitadas á la 
Segunda Conferencia de la Paz que no 
tomaron parte en la Primera Confe-
rencia. 
Y POR CUANTO: En telegrama 
dirigido el 9 del mes actual por su Ex-
celencia el señor Ministre de Negocios 
Extranjeros de los Países Bajos al De-
partamento de Estado de Cuba se in-
vita al Gobierno de la República á en-
viar Delegados á la Segunda Confe-
rencia Internacional de la Paz, que se 
reunirá en la Haya el 15 de Jimio 
próximo. 
POR TANTO: YO, CHARLES E. 
MAGOON, Gobernador Provisional de 
la República, en uso de las facultades 
de que estoy investido, por estar en re-
ceso el Senado y á propuesta del Jefe 
interino del Departamento de Estado, 
DECLARO: 
Que la República de Cuba se ad-
hiere á las Convenciones sobre las le-
yes y costumbres de la guerra terres-
tre, sobre la adaptación de la Conven-
ción de Ginebra de 1864 á la guerra 
marítima y á la relativa á los Arbitra-
jes Internacionales, celebradas en la 
Haya en el año de 1899. 
Y RESUELVO: 
Que por el Departamento de Esta-
do se notifique directamente al Gobier-
no de S. M. la Reina de los Países 
Bajos la adhesión de la República de 
Cuba á las citadas Convenciones y 
que oportunamente se publiquen en 
la Gaceta Oficial de la República las 
Proclamas de estilo declarando en vi-
gor los mencionados instrumentos; de-
biéndose comunicar también este 
acuerdo al Gobierno de S. M. el Empe-
rador de Rusia. 
El Jefe interino del Departamento 
de Estado quoda encargado del cum-
plimiento de las resoluciones adopta-
das por el | esente Decreto. 
Charles E. Magoon, 
Gobernador Provisional. 
Justo Garda Vélez, 
Jefe interino del Departamento 
de Estado. 
L O S L I B E R A L E S 
mos calificado y por eso defendemos la 
tesis de que no es cosa' de no saber 
tres calificadores el mérito ó deméri-
En la morada del doctor Felipe Gon- i to, sino que la nulidad se disculpa así : 
zález Sarraín se reunieron anoche nu- i Añadiendo á esto, que cuando los te-
merosos afiliados al partido liberal, í mas son copiados se conocen enseguida, 
partidarios de la candidatura del se-1 convendremos en la sabiduría y virtud 
ñor Alfredo Zayas para la Presidencia de los exámenes. Ni frailes francis-
de la República, acordando luchar por eos pueden convencer á nadie por opti-
el triunfo de la misma dentro de la ' mista que sea que la maestrica (es don-
agrupación política á que pertenecen. I de se dá más el caso) que juzgada I 
También se acordó la publicación de ; cuatro cursos seguidos por 12 diferen- ¡ 
un manifiesto explicando las razones \ tes personas en cada asignatura ó por 
que aconsejan la adopción de la can-
didatura del doctor Zayas. 
84 en general, que no la conocen, que 
por tanto no tienen interés ni pueden 
R E M E D I O 
A mano tiene usted el remedio si-
no quiere padecer la penosa caspa ú 
otras enfermedades del cabello. 
Use usted la sin rival Caspina que 
en nada perjudica á la vista y al cere-
bro como otros preparados. 
La Campiña es un gran antiséptico, 
un verdiidero auxiliar para hacer cre-
cer el cabello. 
Su gran venta es la mejor recomen-
dación. En todo tocador de dama ele-
gante hay un pomo de Caspina. Se 
vende en toda perfumería, de crédito. 
Fué nombrada una comisión, oom- coaligarse y le dan. cuatro veces infor-
puesta de los señores general Asbert,! me y unánimes el grado, vale más y es 
doctor Pereda, doctor Sarraín, coronel una picardía; no, la picardía es dejarla 
Agustín Cruz González, doctor Cristo-; seguir embruteciendo la generación 
bal de la Guardia y general Generoso I cubana y cobrando del Estado' sin me-
Campos Marquetti, para que presenten : jorar su condición. Por eso, estamos 
un proyecto de propaganda, á fin de del lado de la Secretaría y apoyamos 
realizar y unificar ésta en toda la Re- i á los señores Superintendentes por la 
pública. | razón que tienen en que subsistan los 
A la reunión de anoche, que presidió • necesarios exámenes. Sabemos el mérito 
el general Ernesto Asbert, asistieron ! en general de los Asambleistas y sábe-
los señores González Sarraín, Valentín ! mos que ellos, la mayoría, no necesitan 
Villar, Rafael Ayala, doctor P. Díaz'es& suspensión, pero entendemos que 
Piedra, Cristóbal de la Guardia, José . ̂  como se Pide11 mejoras de sueldo é 
Manuel Cortina, Francisco María Gon- i ̂ amovilidad estamos obligados á "me-
zález, M. Romero, Rafael Joglar, Ja- jomrnos" y & una impropia debilidad 
huesos grandes con sierra. El uso del 
hacha y picador, solamente será per-
mitido para separar las costillas, arti-
culaciones y otras partes que no pue-
dan ser divididas con el cuchillo y la 
sierra. Los picadores deberán estar 
siempre limpios, lisos y libres de olores 
ofensivos." 
El general Núñez 
A su regreso de Vuelta Abajo, don-
de permaneció algunos dias, estuvo 
hoy en palacio á saludar á Mr. Ma-
goon, el Gobernador provincial de la 
Habana, señor Núñez, quien después 
haber cambiado impresiones con la 
autoridad provisional sobre la situa-
ción de la provincia referida, aclaró 
ciertos particulares de la carta que 
aquél dirigió á Gobernación referen-
te á los empleados cesantes del Ayun-
tamiento habanero. 
Un Maestro. 
Piense us ted , joven , que t o -
mando cerveza de L A T K O F I -
C A I J l l e g a r á á v i e io . 
MENUDENCIAS 
Con este títuio publica Las Novedades 
de New York el siguiente artículo: 
Admirados estábamos de que después 
cinto Ayala, Celso Cuéailar dé. Río, An- amparar la estulticia, 
tonáo G-énova de Zayas, doctor J. Pe-
reda, Fermín Samper, José C. Pelieyá, 
Joaquín Ariza, Eugenio Aspiazo, doc-
tor Gabriel Custodio, licenciado Artu-
ro Viondi, Eulogio Guónea, Ortelio Fo-
yo, José C. Bejerano, A. Ramos Mer-
lo, Camilo García Sierra, Eugenio Fau-
rés, José del Real, Arturo Otero, Eduar-
do González, Bonifacio Piñón, Rogelio 
Díaz Pardo, general Dionisio Arenci-
bia, Domingo Espino, Norberto Bello, 
J. Marrero, Mamerto González, Fran-
cisco Gómez, José Francisco Bencomo, 
Tomás E. Curtís, Rodulfo del Castillo, 
Luis V. Carrero, Pío Vidd, Ricardo d:e vari'afi s^anaa de guerra en Centro 
Fuste, Camilo Naya, Nicolás Sterling, I América, de combates y toma de puer 
Generoso Campos Marquetti, Francis- ¡ ̂  ^ ^™-d«s interiores no se hubiera 
co Franqui, Julio V. Inf ante, Benito i desmandado ningún corresponsal ame-
Lagueruela, Tomás Montoto, Gonzalo I ™ano, anunciando por lo menos un par 
Jorrín, Tomás Reoio. Rafael E. Oliva, j de atrocidades hornpi'lantes, como la 
Julián de Ayala, Agustín Cruz, Manuel i " r o ^ r a de un pueblo, e'l fusülamiento 
Almeida, Macario Silverio, Guillermo ¡ld9 im ^ P 0 6 ̂ quiera un acto de cani-
de Cárdenas, Adolfo Hernández, ge- i katot t - Pero ya cesó nuetra sorpresa y 
neral Silverio Sánchez Figueras y Be-1 a(luí tenemos, servido en salsa picante, 
nigno Sousa. I el Pla,to ÁiA día-
Los señores don Juan Gualberto Gó-1 SePa31 los Atores, por más que no 
mez, don Erasmos Rerraeiferos, general ^ayan de creerlo, que los soldados de 
don Demetrio Castillo Duany y ofcros Nlcaraoua âm luego fueron avanzando 
conocidos liberales, que por causas jus-! í** territorio enemigo amenizaron su 
tificadas no pudieron ¿usietir á la reu- ¡ ̂ ^ a ahorcando niños hondureños. 
nicn, manifestaron, por medio de car-' ^ ll0 ̂  apreso y publicado aquí en 
tas. su adhesión á los acuerdos que se ! fo;rina de telegramas, periódicos muy 
n leídos y muy furmnles sin una salvedad 
ni un comentario, sin telegrafiar al co-
rrespoisal preguntándole si estaba en 
su juicio ó estaba presenciando la gue-
rra á través de una botella de coñac. 
A las veinticuatro horas circuló por 
aquí una contradicción teiegráífica de la 
noticia confirmada por el Presádente de 
Nicaragua; pero vayan ustedes á con-
D B O B R A S P U B L ü G A e 
Por la Secretaría de Obras Públi-
cas ise ha remitido á la Alcaldía de la 
Habana el proyecto de mejoras en el 
servicio de agua del pueMo de Regla, 
y cuyo presupuesto es d«e $20,350. 
Se ha ordenado á la jefatura de 
de Obras del Puerto, 'conforme con lo 
solicitado por la Junta de Navega-
ción, que introduzca mejoras m los 
muelles de Luz, á fin de evitar que 
por debajo de los mismos crucen em-
barcaciones. 
También se ha ordenado á la jefa-
tura de Santa Clara que se haga car-
go del acueducto de Trinidad, toda 
vez que según decreto del Gobierno 
Provisional, el abastecimiento de 
agua á 'dicha población estará al cui-
dado del Eistado. 
Se ha dispuesto que la Jefatura de 
Obras Públicas de Oriente proceda á 
la reparación de la calta de San Bar-
tolomé, en Santiago de Cuba. 
adoptasen. 
f 
Y pues el DIAEIO, tiene para las cues-
tiones de interés general un& Sección 
que generosamente al Público reserva, . 
allá á ella me vov y con tanto más mo- ^ ' ^ - f f ̂ es de americanos que leye-
tivo cuanto que en el Decam escribe ^ lo de los ahorcamientos y no la rec-
Arambum, el que más se ha consa., ^ a e i o n del que para ^ es y sera im 
grado á asuntos pedagógicos, y ademán "J^^no Serod...^ Consuélense los Je 
i>or tener barruntos que el Baeínlte* • N i o a i a ^ pes^a^que SJ huyeran si-
'"Rica Flor" alias Rivero, serviráme f brotados tendríamos aquí a estas 
de padrino, pues algo me conoce.. y>>raf la nótwaa de que al entrar los 
hasta de preámbulos. Estimo que to-¡ ílo"dll1renos en ivlanagua, por primera 
da profesión tiene ^ puntos de honw \ P™Vden™: ^ h*Uim 
colectivos" v si al militar 16 denigra Sabmete ded s^-or SWaya. , 
tener jefes ú oficiales que pidan licen-1 ̂  ™ j < W de periodismo el que tal 
cia delante del enemigo y si al médi- h8j(íe- nuestros países el corresponsal 
co le sirve de pésima nota huir el con-1 en el extranjero que trata de embaucar 
tagio epidémico, siguiéndose así en I á su propio periódico recibe, como le 
cualquier profesión, es una honra ven-1 aconteció á aquel pobre gobernador de 
cer las naturales dificultades inheren-! Provincia, cuando el célebre Don Nico-
tes á la que cada cual ejerza, no salgo ! ̂  María Rivero era Ministro de la Go-
de mi asombro, no me explico y decía-: bernación, el recado telegráfico tan sa-
ro que me siento con algún rubor al ¡ leroso y tan oportuno en que se le decía 
ver como maestro que el primer acto : ciue cuando se notaban señales de eier-
de la Asamblea de Maestros sea pedir j ^ fenómenos en el horizonte, lo prime-
contra la ley que este año no haya ¡ ro que tenían que hacer los gobernado-
exámenes; y tanto temor parecen máni-j res era presentar la dimisión... ¡vaya 
festar de que no se les atienda que I usted á saber lo que recibiría al regre-
hasta invocan el apoyo del señor Gober- sar á üa capital! 
nador provincial, general Emilio Nú-
ñez . . . ¿No tendrán miedo, los seño-
res firmantes de tal exposición, de que 
á él, se la atribuyan? ¿Qué dirá Mr. 
Magoon y demás extranjeros, det per-
sonal docente de Cuba, que siendo las 
mismas materias .ya estudiadas hace 4 
años, aun hay quien no quiere rendir 
lafirpruebas , cuando este año se reducen á 
tres las preguntas y deben, de puro 
trilladas y sabidas conocerse de memo-
ria y al dedillo?... ó es que no las 
supieron ni estudiaron nunca: además 
de eso que sólo obligan los exámenes 
á los que ^se les cumple el plazo del 
certificado; y es muy justo que si se 
quiere mejorar y seleccionar el Magis-
terio, no sigan maestros que repiten el 
primer grado 4 ó 5 veces ó indefinida-
mente con daño de los que son y sa-
ben más. 
Se arguye, por quien no estudia la 
cuestión á fondo, que "los exámenes 
de maestros tal y como se hacen, no 
prueban nada : que tal y cual maestro 
sobresaliente en el examen escrito, que-
daría muy mal oralmente y otras co-
sas que parecen tener alguna fuerza, 
pero no es así, los exámenes .-xm una 
prueba inconcausa é incontrovertible de 
sá al menos, hay ó no, la cultura nece-
saria y las esenciales condiciones para 
los maestros. Se viene diciendo y no-
sotros no queremos aunque pudiéra-
mos, ó por lo menos no debemos afir-
marlo, que en los exámenes se copian 
temías. Admitámoslo así, y no en una 
asignatura, sino en la mayoría y á l i -
bro abierto etc., pues así y todo y con 
ello contando, son prueba plena de su-
ficiencia, porque la Aritmética (de pro-
blemas con análisis), la Gramática, 
análisis completo, la composición y la 
misma estructura de la escritura en ge-
neral, acusan y evidencian quien salje 
ó no, porque en esas asignaturas no 
cabe engaño, salvo que alguno se las 
haga, cosa muy difícil por estar todos 
ocupados en lo suyo propio y quê  de 
ser ajenas, siempre son muy concizas 
y defectuosas las tales ayudas; y siendo 
esas asignaturas el plato fuerte de la 
enseñanza primaria, es la piedra de to-
que por la que nos guiamos los que he-
En el último suelto de "La Prensa" 
de esta mañana, donde dice: "le ha 
mot ivado ' léase: " le ha movido.'' 
•• 1 • - •••I¡S8?III iu<¡yyai»>-i 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Pinar del Río, el Dr. Manuel Fer-
nandez Figueroa. 
En Matanzas, la señora Leopoldina 
Hernández de UiUos,. 
Eto Sagua, don D-agenio J. Plana y 
don OeAestmo Ruíz dd Yero. 
B-u Samba Clara, ia señora Estela To-
rre y tfópez de Romero. 
En Ho'lguín, la señora Rosa Varona 
Aguilera. 
P A L A C I O 
Exequátur 
El Gobernador Provisional ha fir-
mado el Exequátur de estilo á favor 
de D. Carlos Colón, Cónsul de Guate-
mala en la Habana. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia que de 
su cargo de oficial de Estadística del 
Juzgado de Primera Instancia del Es-
te de la Habana, tenía presentada don 
Alfredo Aguilar. 
Autorización 
El Ayuntamiento de Camagiiey ha 
sido autorizado para redimir un censo 
de $242 que á su favor reconoce la fin-
ca rústica "Jesús María" conocida 
también por "Cayo Huayabo", pro-
piedad de doña Mariana Moré Xiqués. 
Artículos revocados 
Ha sido revocado el artículo 365 de 
las Ordenanzas de Sanidad y se ha 
modificado el 396, en la forma siguien-
te: 
"En los Mercados .y Carnicerías, la 
carne se cortará con el cuchillo, y los 
Despedida 
Hoy en el vapor alemán "Ceeilie", 
sale con rumbo á España nuestro muy 
querido amigo «el abogado señor don 
Ceferino González, representante ^de 
la •célebre marca de sidra " E l Gaite-
ro", que vino á Cuba «¿n viaje de pro-
paganda para la ya popular sidra de 
Villaviciosa. 
El señor González se isepara de nos-
otros sumamente agradecido á la fra-
ternal acogida que esta sociedad fe 
hizo, y satisfecho de la popularidad 
que en poco tiempo alcanzó la marca 
de sidra " E l Gaitero" que tan acti-
vamente representa. 
Buen viaje al excédante amigo. 
Expresión de gracias 
La Comisión organizadora del ban-
quete al señor Sanguily, se complace 
en expresar por este medio su grati-
tud ai arrendatario ¿el teatro "Mar-
t í " que lo cedió generosamente y con 
todo género de facilidades; á los due-
ños del acreditado restaurant " E l 
Louvre" por su servicio insuperable 
y á cuantos' elementos prestaron _ su 
concurso para la. mayor esplendidez 
de aquel acto ¡memorable. 
José M. Carhonell.—E. E. Miyares. 
—M. S. Pí-chardo. 
El almuerzo de los Reportera 
El domingo 21 á las nueve de la ma-
| ñaña tomará posesión de su cáirgo el 
nuevo Directorio de la "Asociación 
|de Repórters", cuyo acto será feste-
| jado como de costumbre con un al-
Imuerzo en el hotel "Miramar '^y al 
' que como siempre, podrán aisistir to-
dos los asociados. 
Dicho almuerzo dará principio á 
las doce en punto del citado dia. 
Sociedad de Estudios Clínicos 
La Sociedad de Estudios Clínicos 
celebrará sesión pública ordinaria el 
jueves 18 del actual, á las ocho y me-
dia de la noche en los salones de la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 A. 
Efe aquí la orden 'del día: 
1 Comunicación oral sobre "Com-
posición del campo visual", por el 
Dr. Enrique López, 
2 "Algunas conaSderaciones so-
bre la acción de la morfina", por el 
i doctor Antonio Rodríguez Ecay, (de 
3 "Qué conducta debe seguirse en 
presencia de hundimiento del cráneo 
! sin trastorno alguno en niños meno-
| res de dos años", por eíl doctor Gus-
tavo de los Reyas. 
4 "Pubi otomía lateral.— Procedi-
miento de Gigli.—Primera operación 
practiicada en Cuba", por el Dr. Al -
berto S. de Bustamant^. 
5 "Los deberes del Médico desde 
.el punto de vista militar", por el doc-
tor James Robb Church ( de ingreso). 
Después habrá una sesión privada 
en la que se dará lectura á una co-
municación del señor Secretario de 
Instrucción Pública. 
Establo de observación sanitaria 
Relación del movimiento de anima-
les, -en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina,_ compren-
diendo el servicio de veterinaria, ins-
pección y desinfección: 
Establos visitados, 91 
Animales inspeccionados, caba-
llar, 1,316. 
Idem idem vacuno, 93. 
ídem existencia anterior, 2. 
Idem imgresados, 5. 
Idem inyectados, maleina, 1. 
Idem ídem tuberculina, 0. 
Idem devueltos sanos, 1. 
Idem declarados sospechosos, 0. 
Idem sacrificados, 1. 
Idem muertos, causa común, 0. 
Lugares deisinfectados, 24. 
Quedan en observación, 5. 
Habana, 13 de Abril de 1907. 
El Adininistrador 
i 
Servicio de l a Prensa Asociada 
SATISFACCION 
París, Abril 17—El anunciado en-
cuentro en Gaeta, de los reyes de In-
glaterra é Italia, causa la mayor sa-
tisfacción en los círculos ministeria-
les de aquí, pues se cree que dicho en-
cuentro tendrá por resultado estre-
char las relaciones entre ambos países 
y Francia y ejercerá una saludable 
influencia en el estado polítino gene-, 
ral de Europa. 
RECELOS DiE ALEMANIA 
Berlín, Abril 17.—Los periódicos 
aquí comentan el encuentro .de los 
reyes de Inglaterra é Italia en el sen-
tido de que es un esfuerzo que se hace 
para aislar á Alemania, induciendo á 
Italia á retirarse de la Triple Alianza. 
La "Gaceta de Colonia" declara 
que la conducta del rey Eduardo ame-
naza perturbar el equilibrio europeo 
y advierte á Inglaterra que una gue- i 
rra con Alemania sería peligrosa pa- j 
ra cualquiera nación ó coalición que 
la emprendiese. 
DE(SLINDiANDO 
RESPONS A BILIDADE2 
En el Ministerio de Asuntos Ex-
tranjeros se declara que no se acepta 
la responsabilidad del artículo publi-
cado por la "Gaceta de Colonia" y 
que de haber tenido conocimiento an-
ticipado del mismo, se hubiera prohi-
bido su publicación. 
El gobierno alemán no está inquie-
to respecto á la actitud que tome Ita-
lia, pues ésta sabe muy bien que su in-
dependencia está mejor garantizada 
estando ella dentro que fuera de la 
Triple Alianza. 
EN PRO DE LA PAZ 
PERMANENTE 
Managua, Abril 17—El señor Gó-
mez, Ministro de Asuntos Extranje-
ros de Nicaragua, ha salido á bordo 
del crucero "Boston", para Amapala 
á reunirse con el Presidente Zelaya y 
el general Figueroa para tratar de es-
tablecer las bases de una paz perma-
nete. 
EL NUEVO GOBERNADOR 
DE JAMAICA 
Londres, Abril 17.—Sir Sydney Oli-
ver, que ha sido nombrado goberna-
dor de Jamaica en sustitución de Mr. 
Swettenham, saldrá para dicha isla 
el 4 de Junio. 
RENUNCL\ CONFIRMADA 
Se ha confirmado oficialmente la 
noticia de la renuncia del gobernador 
de Bermuda, Mr. StewaH. 
OPINION PERSONAL 
San Petersburgo, Abril 17.—Asegú-
rase semiofioiciimeiits que la carta que 
el doctor De Martens ha dirigido al 
"Times" de Londres y que este perió-
dico publicó el 15 del actual, no es si-
no la manif estación de la opinión per-
sonal del autor de la carta respecto á 
la falta de capacidad de los miembros 
del actual Parlamento para resolver 
los grandes problemas psndientes, 
pues el gobierno que está dedicando 
todos sus esfuerzos á llevar á efecto el 
programa del Czar, desea sinceramen-
te cooperar con los repesentantes de 
la nación legalmente electos para 
miembros ele la Douma, en sortear las 
actuales dificultades y esta declara-
ción se considera como una buena se-
ñal para la prolongación de la exis-
tencia de la Douma. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Abril 17.Ayer martes, 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 651,200 bonos y accio-
nes de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
En Cañaden, Bane<g 
Ramón Puron Navarre 
instruye diligencias. * 1 
En Media Luna, Manzainii 
!nid ov nnest.o f, i„ J. ulo. teñid oy puesto á"lTdlü50>.^jL 
Juzgado, Gregorio (V)^/081^ 
autor de heridas irj-erifi: Por Ser, 
Hatamei-o y Calderón ^ a h¿ 
Próximo á Consolación A , 
quemó casualmente una cas i ^ i 
y tabla habitada por de ^ 
El Juzgado conoce del ¿ 2 ^ 
En la tarde de ayer Se ' 
incendio en ima cuartería dp 6 % 
dería situada en la ciudad A^ k-
giiey, siendo localizado á los 
montos, no obstante e n r n ^ ^ ^ i j 
y no existir Cuerpo de Boffi¿e],̂ ?l3 
Permanece estacionado ei 
rna brumosa y un cielo plomi, a Cal• 
La sequía no puede contin,?, 
allá de una semana. 
Fn la oficina de la Estación T\T 
rológica de la República, se n ^ 
facilitado los siguientes datos R I ^ 1 
estado del tiempo durante el^k' 





17.6 Termt. centígrado. Tensión de vapor 
de agua, m.m U.96 12.«i 
Humedad relativa, 
tanto por 100 82 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p. m 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
segundo 







SE SOLICITA por el sueldo oa 
se convenga, una manejadora quesj, 
pá su obligación y traiga referencia 
Campanario 226 (altos.) 
5915. 4t,17. 
ÜRNÁS PARA IMÁGENES 
suolta-s de todas medidas. Objetos ds mv 
mesa de todas clases Velas de cera oaraii 
primer comunión, O'Rcilly 91, Sinesio So!»' 
5710 8tT 
IMAGEN!S BEL COBRE 
de madera con ricos vestidos bordados? sencillos para Iglesias y casas partícula™ O'Reilly 9I, Slnesio Soler. 
57X0 St-'i 
LAMPARITAS PARA MARMMI 
alta novtdad con el niño de Praga, imi|¡ nes de madora se acaban de recibir 91 O'RÍ lly 91. — Slnesio Soler. 5710 St-li 
VESTIDOS BORDADOS E N d 
paa imágenes, se hacen de todas medida Precios muy módicas. O'Reilly 91, Slnes; Soler. 5710 8t-15 
RETOCADOR DB IMAGENES 
delindolas como nuevas. Ti'abajos garai 
zados. Sine«io Soler, O'Reilly 91. 
5710 
1J O I j l L i j / j x l i 
HOTEL, CAFE Y RESTAÜBAJiT 
de Francisco C. Lainai. 
CENAS A i 
todas las noches hasta ia 1. 
HOY: Kopa vieja. 
Arroz blauco. 
Pescado salsa verde. 
Postre, pau y café. 
Extra Arroz coa pollo 
Los del campo no olviden que V 
tienen su casa llegando á la Habani 
jRSTCtC&O XI.. 1 0 2 
Teléfono 55G. M o f c ^ f 
5821 V2a']_M 
En la noche del 14 intentaron ro-
bar la caja de caudales de la Estación 
del Ferrocarril de la Guanábana, sien-
do detenido en el Sumidero por fuer-
zas del Escuadrón E un moreno que 
fué el que trató de efectuar dicho ro-
bo y el que se encuentra herido. 
En la colonia Gaanamen—San Nico-
lás—sostuvieron una reyerta Pastor 
Corona y Tomás Fernández, resultan-
do herido grave el segundo de dos ma-
chetazos en la cabeza y muñeca dere-
cha. El autor fué detenido. 
En la finca San Jerónimo, Vegas, se 
quemaron 20,000 arrobas de caña y 4 
caballerías de retoño, de la propiedad 
del señor Manuel Alonso Lavín. El he-
hecho fué casual. 
mi 
D e t o d o s ¡ o s m u e b l é 
r m m b r e s 9 c a m a S f 
I i m p a r a s , p r e n d a | 
r e l o j e s . 
Todo se liquida durante esteio 
La casa que era de _ 




Muebles á plasos sin „ 
Almacén de muéblesele Antir -
ANGELES l»^ ! ^ 
entre Estrella y Maloja, iet\5.]7^ 
5594 ^ 
n 
. . JÍCIIL ü L 
M a r q u é s d e B a l b o a . 
Todas las misas con responso a l final q 
i a 19 d i g a n en l a I g l e s i a de B e l é n Jos dias 
por 
ese n 
UIAEIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Abril 17 de 1907, 
gercado monstano 
CASAS DS CAMBIO 
Habana. Abri l 17 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
„ eSpanola 97% á 97% V. 
^ - f u L c e n o r o ) 101 á 103 
3% á 4 V . gietés Buuco Es-
^español 110% á 110% P. 
P o i c a n * con-
u c o españ l 
? omerioano con-
^nCaespañola.. . 12% ú 13 P. 
fraP!̂ s f A 5.42 en plata. 
^"Ln13cantidades... á 5.43 en plata. 
I*6" á 4.32 en plata. 
íí'eTcantidades... á 4.33 en plata, 
ri neso americano 
Aplata española.. 1.12% á 1.13 V . 
Noticias de la safra 
Ira Molienda en Trinidad 
Leemos en El Telégrafo, de Trini-
dad: 
I "La molienda del Central Trinidad, 
debe terminarse dentro de muy pocos 
días pues son ya muy pocas las Colo-
nias'que les queda caña. 
La terminación de la zatra, sm naber 
llovido, va á causar en las boyadas mu-
cho daño, pues el pasto en los potreros, 
está muy escaso y ahora le faltará el 
cogollo, que venían constituyendo pa-
ra ellos, la manutención diaria. 
Repetimos, que el 1907, viene atra-
vesado. ' ' 
Ventas á cinco reales 
Según La Correspondencia, de Cien-
baegos, se han hecho en esa plaza ven-
das de azúcar á 5 reales arroba. 
Notas azucararas 
líovimiento de la zafra en Matanzas 
Hasta el día 14 habían entrado en 
ííatanzas 1.307,796 sacos de azúcar. 
Carta contestación de D, Rufino 
Oollado. 
Cieinfuegos, Abri l 8 de 1907 
Señor Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana 
I Muy señor mío: 
Como consecuencia de una carta pu-
lpada en La Correspoiideoicia de esta 
ciudad, con fecha 6 del mes en curso, 
tengo el gusto de poner á continuación 
m contestación que con esta fecha diri-
jo al señor José Terry. 
De usted atentamente, 
Rufino Collado 
Cienfuegos, Abril 8 de 1907 
Señor don José Terry 
Ciudad 
Mi estimado amigo: 
I Rn L 
del mea en 
v 0™ ^,.1 
•spondencia del sábado 6 
so, aparece una carta de 
ecna ^8 de Marzo dirigida á mi 
pobre personalidad-está bien—y puesto 
flu« quiere usted sea pública mi coutes-
íacióu, me parece que lo mejor es daiie 
forma de Circular, como lo hago; para 
así sea más conocida mi respuesta 
«n cuestiones azucareras, algo más ade-
'taatadas que las polarizaciones; pues-
to que hace 40 años vengo ejerciendo 
esa honrosa carrera con el polwriscopio, 
:<Htó sé manejar tan bien ó mejor que 
mmchos. Sentado este precedente y refi-
fiendase usted á polarizaciones equivo-
cas, de ser las de azúcares publicadas 
mí en distintos periódicos, debo de-
W'ie que no existen tales equivocacio-
^ y lo más que podrá usted decir es 
Síe no concuerdan con las polarizacio-
^ de usted. 
En esto de las polarizaciones, permí-
tame usted le diga: que no hay nadie 
que pueda arrogarse el título de infali-
hle; y lo demuestra el que jamás con-
cuerdan las polarizaciones de los tres 
polarizadores que siempre intervienen 
en las ventas de azúcares que se hacen 
en les Estados Unidos, no siendo raro 
ver hasta medio grado de diferencia en 
los miemos azúcares polarizados, y con 
las mismas muestras. 
No me negará usted que en Cienfue-
gos la polarización es solo una aproxi-
mación al conocimiento de la riqueza 
sacarina que encierra el azúcar; pues 
no puede ser más defectuoso el modo de 
sacar aquí las muestra?, puesto que re-
gularmente se sacan esas muestras de la 
cara exterior de las estivas de sacos de 
azúcar, y eso de ningún modo cOD t̂ííba^ 
ycunainexa-ctitud como la que quiere tis-
ted invocar; y lo más que podrá usted 
alegar en defensa de lo que usted llama 
su crédito profesional, es: que las 
muestras que usted ha polarizado tie-
nen esos grados de polarización, pero 
si otros tuvieron otras muestras, muy 
fácilmente pudieron discrepar de la de 
usted. 
Si aquí, las casas compradoras de 
azúcar tuviesen sus polarímet'ros, como 
resulta en la Habana, Matanzas, Cárde-
nas y otras plazas comerciales, acudi-
rían solamente á ios polarizadores pú-
blicos, ó mejor dicho, á los químicos de 
profesión, para confrontar sus traba-
jos; y éstos de ningún modo podrían 
sentirse heridos en su crédito, porque 
se prescinda de su opinión: pues en es-
to, como en todas las cosas, cada uno 
tiene su criterio. Yo, por ejemplo, 
cuando no me satisfacen \m polarizacio-
nes efeetutadas aquí, polarizo yo mismo 
ias muestras ó las maiUdo á la Habana, 
y por consiguiente en muchos casos me 
permito disentir de usted, que podrá 
haber polarizado unas muestras á con-
ciencia: Yo me complazco en reconocer 
su inteligencia y honradez; pero ¿ ga-
rantiza usted que las partidas de azúcar 
estén bien representadas por esas mues-
tras ? ¡ Esa es la cuestión... 1 ¿ Puede 
usted garantizar que todos los compra-
dores de azúcares de Cienfuegos, sólo 
se rijen por los trabajos de usted... ? 
En los Estados Unidos, sí pueden 
responder de las polarizaciones los que 
las efectúan; pues allí se sacan mues-
tras completas por lotes pequeños y se 
•buscia un promedio; y sin embargo, co-
mo ¡digo aoites, hay siempre difermeias, 
y á veces de importancia, entre los po-
larizadores. 
En mi concepto, si aquí hubiese cin-
co ó seis polarizadores, y cada casa com-
pradora mandara sus muestras espe-
ciales á su polarizador, cada vez que 
una de esas casas comprase tendría el 
derecho de sostener había sido por su 
polarización; y por ello no tendría nin-
guno el derecho á sentirae herido en su 
sueceptibilidad profesional, y en prue-
ba de todo lo dicho yo tendría particu-
lar interés en saber cuanto han polari-
zado en los Esitados Unidos los 10.000 
sacos azúcar Andreita, vendidos el 23 
de Febrero y que. según tengo entendi-
do, usted polarizó como de 95.40.02. 
•Según me nuanifestó el señor Nicolás 
-Castaño, eso fué un error garrafal que 
á alguien debe haberle costado dinero; 
y tienen la palabra los señores compra-
dores de la Habana,, sus representantes 
aquí y el señor Nicolás Castaño; y to-
do depende de las muestras, pues en 
•Cienfuegos y los Estados Unidos todos 
sabemos que Andreita, este año, no ha 
llegado nunca á 95°. 
Mucho me hubiera alegrado que no 
hubiese usted descendido á ocuparse de 
este enojoso asunto, porque quizás al-
guien se alegrará de este rozamiento 
entre nosotras; pues verdaderamente 
no puedo creer que usted tenga la pre-
tensión de erigirse en infalible; y como 
no es usted el solo polarizador, no debe 
pretender imponer su criterio á los do-
m á s . 
Las partidas de azúcar que usted 
menciona, por no aparecer con la pola-
rización de usted, en nada menoscaban 
el crédito de usted. Sería diferente si 
usted polarizara para todos los compra-
dores de Cienfuegos, y ^ue éstos hubie-
sen convenido con usted aceptar sus 
trabajos como la expresión de la última 
palabra; pero todos sabemos, y sobre 
•todo yo, como Corredor Notario Comer-
cial, con años de práctica azucarera, 
que lodos los compradores saben lo que 
traen entre manos, y donde está la pie-
dra de toque es ©n el resultado en los 
Estados Unidos. Lo de aquí es una 
orientación nada más; pero si aquí hay 
quien quiera erigirse en fiscal público 
para, indirectamente, convertirse en 
acusador, debe tener el valor de expre-
sar francamente sus ideas sobre el par-
ticular. 
Yo siento, amigo mío, que tan sin mo-
tivo traiga usted á colación este debate, 
y puedo decirle que no me coje de sus-
to, pues ¡o esperaba. 
A usted le consta, como á la mayoría 
del comercio de Cienfuegos, que ya soy 
viejo en cuestiones de azúcares, y que 
•no me guío por las aparienciasá pues 
tengo criterio propio y parece que al 23 
de Febrero le faltó á alguno. 
Si time usted, por cas-mlidad, noti-
cias del resultado en los Estados Unidos 
de los 10.000 sacos Andreita del 23 de 
Febrero—y de los lotes citados por us-
ted del día 26 de Marzo—sería muy 
conveniente lo hiciese públioo en el 
mismo lugar en que lo ha hecho con su 
Carta Comunicado, que le contesto. 
Sabe usted le i»precia muy de veras 
su aímo. amigo, 
RUPINO COLLADO 
Ganado importado. 
El vapor noruego "Progreso" im-
portó de Galveston el siguiente gana-
do : 
A l señor F. Wolfe, 91 cerdos y 44 
toros. 
A los señores Sussdroff, Zaldo y Ca. 
150 cerdos. 
A los señores P. González Pérez y 
Ca. 144 toros. 
Bicha placa desempeña el papel de 
un disco fonográfico en todas las apli-
caciones que á este pueden dármele. 
Una substancia llamada "sonori-
y que tiene las propiedades d¿ la 
cera, y es al mismo tiempo indestruc-
tible, se extiende sobro tarjetas espe-
ciales que llenan los requisitos exigi-
dos por las leyes postales. Al igual 
que hace con un cilindro ó disco en 
blanco se coloca la tarjeta en el fonó-
grafo, y la persona que va á enviarla, 
habla en el aparato el mensaje que 
quiere transmitir; el interesado que 
la recibe, y que debe estar provisto de 
otro fonógrafo, se sirve de este para 
que le a^pita las palaíbras impresas. 
•Cada tarjeta, puede contener 80 pala-
bras. 
Movimiento marítimo 
EL " H A V A N A " 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor americano "Havana" 
procedente de New York, conduciendo 
carga general y pasajeros. 
EL "BAYAMK)" 
El vapor cubano de este nombre en-
tró en puerto esta mañana procedeuts 
de New York, con carga general . 
EL "PROG-RESO" < 
Con carga general entró en puerto 
•hoy proeedeníe de Galveston, el vapor 
noruego "'Progreso" conduciendo car-
ga general. 
EL " K . C B C I L I E " 
Procedente de Tampico entró en 
puerto hoy el vapor alemán " K . Ce-
cilio", con carga y pasajeros. 
Lonja del Comercio 
La producción argentina 
La Divásióin de Estadística y Econo-
mía Rura,1 ha publicado un boletín es 
tadíatico con. datos de la producción 
en 1905. 
•Según ^sa publicación, en 1895 el 
área sembrada alcanzaba á 4.892,000 
hectáreas y la exportación tuvo un 
vabr de 120.078,000 oro; y en 1905, el 
área cultivada ha sido de 13.081,460 
hectáreas v la exportación subió á la 
cantidad d»3 322.844,000. 
Comparados los cultivos de 1895 i 
con los de 1905, se observa que el t r i - ! 
go ha aumentado de 2.049,683 á | 
5.675,293 hectáreas, el nmíz de 1.244,-1 
182 á 2.717,300 idera, el lino d»? 387,324 i 
á 1,022,782 idem, la cebada de 55,574! 
á 58,817 ídem, la alfalfa de 713,091 á 
2.9984,643 idean, el tabaco de 15,795 
á 19,387 idem, la caña de azúcar de 
61,273 á 65,747 idem, la viña d»a 
33,459 á 53,275 idean, el algodón de 
879 á 4,372 idem, el maní de 13,475 á 
29.520. 
VENTAS E F E C T U A D A S HOT 
50¡3 manteca L a iPrimera de Eclaño, 
$32.75 qtl. 
50 cfijas vino rioia Joseüua, Vij $̂ -75 id. 
25 üj id. id. E | . , $4.25 id. 
100 id. velas E l Gallo, $1100 las i h 
100 id. id. Joaefita, $15.00 id. 
5013 manteca Volcán, $10.50 qtl. 
150 cajas veáis de 6 Toríosma, $14.00 las 
4 cajas. 
350 id. id. id. 4 i3., $14.00 id. 
100 id id. id 6 Gerundenoi?, $13,50 id, 
100 sacos haniiii Princesa, .̂ G.MS saco 
100 id. id. Campana, $6.50 «d 
200 id. id. Palatino, $5.75 id. 
Mayo: 
22— Monterey. Progreso y Yeracruz, 
23— Mobila, Mobila. 
23—Esperanza. New York 
25—Louisiane, Progreso y Yeracruz. 
2o—Excelsior, New Orleans. 
27—José Gallart, Canarias. 
27—Morro Castle, New. York. 
29— Mérida, Progreso y Yeracruz, 
30— Mélico, New York. 
2— Sabor, Vigo y escalas. 
3— León X I I I , Coruüa y escalas. 
5— Casilda, Buenos Aires y escalas. 
6— Allemannia, Coruña y escalas. 
VAPOEES COSTEROS 
HALDEAN 
Cosme Herrera, de la Eatsina todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
bariés. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarión, 
regresando los sábados por la mañana — S« 




Un .periódico científico "The Thech-
n i c a l ' l i a dado la noticia de la inven-
ción, por nn francés, 03 una placa fro-
nogiráflca que puede ser enviada por 
i los correos en forma de tarjeta postal, 
! y que adaptada al fonógrafo ordina-
rio, reproduzca la voz -de la persona 
| que la •envía-
Mayo. 
STáBores ds travesía 
BE ESFESAN 
16— Progreso, Galveston. 
17— Havana. New York. 
17— K . Cecilie, Yeracruz 
18— Chalmette, New Orleans 
19— Reina María Cristina, Yeracruz. 
20— St. Tbomas, Hamburgo y escalas. 
20 — Allemannia, Hamburgo y es-
calas. 
20—Nordhvalem, Hamburgo y escalas. 
22—Monterey, N. York. 
22—Esperanza, Yeracruz. 
22—Excelsior, New Orleans. 
22—Mobila, Mobila. 
22— Gotthard, Galveston. 
23— Caledonia, Hamburgo y escalas. 
24— Morro Castle, New York. 
24—Louisiane, Havre y escalas. 
24—Santanderino, Liverpool. 
24—Saturnina, Liverpool. 
26—José Gallart, New Orleans. 
26—Mérida, New York. 
29—México, Yeracruz y Progreso. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E " T R A V E S I A 
ENTEADAS 
Día 16 
De New York en 5 díaa, vap. cubano Bayamo 
cap. Huff, tons. 3207 con carga á Zaldo 
y eomp. 
De Mobila en 4 días, gta. americana Oscar 
GL, cap. Newman, tons. 230 con madera 
á A. del Río y bno. 
Día 17: 
De New York, en 3 y medio días, vp. america-
no Havana, cap. Stevens, tons. 6391 
con carga y 55 pasajeros á Zaldo y comp. 
De Rrcelona y escalas, en 21 días, vap. espa-
ñol, Montevideo, cap. Oyarbide, tone-
hidas 5325 con carga general y 63 pasa-
jeros á M. Otaduy. 
De Galveston, en 4 días, vap. noruego Pro-
greso, cap. Mikkelsen, tons. 1620 con car-
ga á la Comercial nion N. and Co. 
De Tampico, en 4 y medio días, vap. alemán 
K . Cecilie, cap. Rusch, tons. 8689 con 
carga y 3 pasajeros á Heilbut y Basch. 
SALIDAS 
Día 16: 
Para Matanzas, vap. danés Nordfarer. 
Di 17: 
Para Laguna de Término, gta. americana Ha-
rry Pook. 
BUQUES CON EEGISTKO ABIERTO 
Para Yeracruz, vap. español Montevideo, por 
M. Otaduy. 
Pr.ra Homburgo y escalas, vap. alemán Kron-
priuzzessin Cecdie, oprHeilbat y Rasch. 
Para New Orleans, vap, americano Excelsior 
por E . A. Woodell, 
Para Mobila, vap. cubano Mobila, por L . V. 
Place. 
Para Coruña y Santander, vap. español Reina 
María Cristina por M. Otaduy. 
ParaNew York, vap. americano Havana, por 
Zaldo y comp. 
F A R M A C I A " L A M A R I N A , 
Í5EL 
DR. M. PIMIÜNTSL 
S O L K . 2 0 
E s t a b l e c i d a en el a ñ o 1857 
Se ofrece al público con un personal práctico 
é inteligente. 
5321 26-3A 
G I R O S B E I E T R A S 
N . C E L A T S Y G o m o . 
AguuiTt IOS, eaqmim 
H a c « a pairos por ei ca»íi<9« f a c ü l c a a 
cartas cié c r é d i t o y gírate teírtw* 
& corsa y mr&ra visca. 
Boüre Nueva york, Nueva Orleans, Vor*-
cruz, Méjico, Üaa Juan de Puerto Rico, iioa-
óres, París, Burdeos. L<yon, Bayosa, Kam-
burgo, Roma, Nápoiea, Milán, (jénova, Ma/-
sella. H&i're, Leila, Nantes, Saint Quir.tía. 
Dleppe, Toulouse .Vonoola, Fiorencia, Tu-
ríp, Masimo .etc. así como sobro toda» la* 
capitales y provincias da 
Kspa&a é i s lán Cauar ias . 
C.410 156-14P 
í m í í G i l í í C e i i 
Banqueros.—Mercaderes Ti. 
Casa originalmente estaolecida ea 1344 
Giran letras a. la trist* aob.T» todos Ion 
Bancos Nacionales de loa iistiidos Unidos 
y dan especial atenciOa. 
TEANSFEESMiS POE EL CABLE 
C 766 78-1A 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 26: 
Para Matanzas, vap. danés Nordfarer por S. 
y Tillmann 
De tránsito. 
Para Mobila, gta. inglesa Edna W. Pickles, 
por el capitán 
Bn lastre. 
Para Laguna de Término, gta. americana Ha-
rry K . Fooks, por el capitán. 
En lastre. 
Abril: 
1— Sabor, Tampico. 
2— Cataluña, Cádiz y escalas. 
1— Ida, Liverpool. 
2— Casilda, Buenos Aires y escalas. 
2~Allemania, Tampico y Veraerus 
5—Pureto Rieo. Barcelona y escalas. 
SALDEAN 
17—K. Cecilie, Santander y escalas. 
17— Montevideo. Yeracruz. 
18— Progreso. Galvestosi. 
19— Sabor, Yeracruz y Tampico. 
20— Reina María Cristina, Coruña. 
20—Chalmette, New Orleans. 
20— Havana. New York. 
20— St. Thomas, 'j.ampico y escalas. 
21— Allemannia, Yeracruz y Tampico 
Las a lqu i l amos en nnes t ra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
: ios adelantos modernos, para 
I guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a p r o p i a cus-
tod i a de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
á nuestra ot icina 
n ú m . 1. 
A m a r g u r a 
JJOS DE ft. « a 
B A Í Í Q Ü i S K O S . 
MERCA OEUÜS - HA SA XA, 
Teléfono aúm. 73. Csbia^ "iiarn:;.1*^ *9 
Depósitos y Cuentas Corrientes. —Depó-
sitos de valores, Uíiciénduse car^o del Co-
bro y Kemision de dividendos é interesas.— 
Préstamos y Pignoración da vüici-es y fru-
tos.—Compra yventa d© valores públicos 6 
industriales.—Compra y venti* ¿a letras d« 
cajnbios.-Cobro de letras, cupoaee. etc., poy 
cuenta agena.—Giros sobre ias pritxcipaiea 
plazas y también sobro los pueblos do iEa-
paña. Islas Baleares y Ca.narias.—Pagoa 
por Cable» y Cartaa de Crédito-
C 7fi7 156-1A 
8, O ' K E I L L Y , S. 
Hacen pagos por el cable. Facilitas cana 
de crédito. 
Girsui letras sobre Londres, Ne-v̂  Yoric. 
-Vcw orle&ns. filiíáh, Turin, liorna, Venecia, 
Florencia. Ñápeles, Lisboa. Oportc, Gibal-
trar, Bremen, Hamburgo, Parí», Havre. K»a 
tea, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Méjico, 
Veracruz. San Juan do Puerto Kíco, etc. 
sobre todas las capítaies y puertos Robre 
Palma de Mallorca, Ibiaa, Maboa y Santa 
Crua ce Tenerife, 
y 0 : 0 . ogst-ca, XiSíXa. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, aant» 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Triol-
dad, Cleníuego», Sancti Spíritus, Saatía«« 
de Cuba, Ciego dj Avila, Manzanillo, Pi -
nar del Kío. Gibara. Puerto Principo y ííua-
vitas. 
C 765 78-1A 
O B i t í F O 19 Y '¿L 
Hace pagos por el cable, íacllíts cajetas da 
crédito y gira letras á corta y íarga vista 
sobre ias principalea plazas as esta iala- y, 
l&n cíe Francia, iagiaterra, Alemania, Runla, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico. China, JagtOn, yaobre todas las ciuda-
des y pueblos de España* islas Balsa re?. 
Canarias é Italia. 
( B A N Q U E E O S ) 
461 78-18F 
C U B A n X 78 
Hacen pagos por ei cable, girar ietras £ 
sor ta yiarga vista y dan cartas da crédito 
fiebre New York, Filadeiíia.. New Oriea^a. 
tslttu Francisca, Londres, Pan«. Madrio, 
Barcelona, y demás cipusúes y ciudades 
importantes de los Estados unidos, Méjico, 
y üiuropa, asi como sobre todos los pueblo» 
de I&spaña y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con ios señores F . 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciber Ar-
cenes para ia compra y vanta de valores <S 
accionas cotizables en la Boloa de dicha ciu-
aad, cuyas c&u^acion^s se reciban p-jr ca-
ble diariamente. 
_ C 764 78-1A 
S 
(8. en O. > 
Hacen pagos por el cabla y giran letraa 
& corta y larga vista sobre New-York, 
Londres, París y sobre todas las capitaSea 
y pueblos de España é Islas Balearos y, 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
trA incendios. 
I 15 
i n o r e s d e t n w e s i a * V A P O R E S C O B R E O S 
ie la C ü i i í a T M I É ? 
( M m i Anierican Liiío) 
' 1,lueTo y espiéndioo vapor correo alemán 
•aldrá directamente 
e, ^ n u m z y TAMPICO 
^ el 21 de A b r i l . 
A Í , 
PIIBCIOS DE PASAJE 
1.a 
¡ P E S Y C 
M i i r í a 
Admite psssajeros para dichos destinos á \OB 
que se ofrece el buen trato que esta antigua 
Compañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga incluso tabaco y 
aguardiente. 
Para informes dirigirse á su consignatario, 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
3.a 
fe yer*cru3. . $ 36.00 ; 14.00 
Empico. . . . 46.00 18.00 
(En oro español) 
1 íisDo^0?.?ñIa t;en<ira' un vuoor remolcador 1 ña ~ - ~ " " " " ^ e r o s , para e, libre ae 
'^atVnuc™06116 d0 la ̂ A C ^ Ñ A al vapor 
^^Ucir^611- de l0íi señores pa.sajex 
l̂̂ tos. J"11,1,0 c.on su .equijsaje, 
^•sátaAos10rmenor6s Jnforinarán 103 con" 
8AIÍ ANACIO 
HEILBUT k R A S H C 
54. A.PARTADO 72». 
10-11 
fea ie vapores espailoles 
l * J m M A M i m a d e I m m m 
W S A T L A S l I C A J e E A R C E L O M 
^oso vapor español 
| J O S E G A L L A R T 
fL 6)()0o Casitán F E R R E R 
^Ca' 8a&e^{las' i'uminado con luz eléc-
I ^ t a Cruz de 
¿«as Palmas de Gran Canaria, 
vigo, Coiuña 
t Cádis y Barce^aa. 
Ad^j! TaPOr no cuarentena . 
S í H o f r ^ ^ ' / q^enes se les darft el 
i ^^baüía qUe taa meditada tiena á es-
| & r > ^ac'?^^1110^3*?**1 de los pasajeros, 
binarán Eus consignatarios: 
0 ^ 2 f A N C H ^ 0OMP. 
6622 Habana, 
20 M 
c a p i t á n F e r n á n d e z 
Saldrá para 
C O R U Ñ A Y S A N T A U D E l v , 
el 20 de Abril á las cuatro de la tarde lie 
vando la correspondecnia públiea. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 1 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á. I 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vigo, G-ijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se armarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1S y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
E L VAPOK 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n O y a r b i d e 
saldrá para VERACBÜZ sobro el 17 do Abril 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carara 7 panajer»» para dlcbe puerto 
Los billetes de pasaje ser&n expedi-
dos hasta las dieas del día de la salida. 
Las pólizas do carga se firmaran por «1 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
La correspondencia solo se admite en la 
Administración do Correoa. 
De mas pormenores, incoriutan sus consig-
natarios, M. OTADUy. Oficio» Ktkm. 28. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
pOliza fiotanto, asi paia esca línea como pa-
ra todas las demás, bajo la «mal pueden ase-
gurarse todos los efectos que e« embarquen 
en sus vaporas. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eít-
Queta adherida en la. cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y «i punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibíaos 1 
bordo los bultos en los cuajes ¿altare esa 
etiquet*. 
Llamanu/fl la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el ertíeulo 11 del BegiamaDto 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de ios vapores de esta Comnañía. ei cual 
dice asi: 
"'Los pasajeros íeberán escribir sobre to-
dos los bultos d« z¿ equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todis sus letras y 
con la mayor cVarlda^i" 
Fundándose en esta aisnosiclón la Compa-
ñía no admitirá bu t̂o alguno de equipaje 
que no llew uiarament.e estampado el nom-
bre y apellida ne su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Sí OTA.—Se e.dvierte á. los señores pasaje-
ros que en eí mue)le de ia Machina encon-
trarán los vapore» remolcadores del tieñor 
Santamarina, disnueatos á conducir el p«.̂  
6íij« a uorao, mediante el pa.go de VSINTK 
CENTAVOS en plata cada uno, los días de 
salid3. desde las diez hasta, las dos de ia 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "'Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día áe la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
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V a p o r e s c o s t e r o s ; ' 
DE 
«osa iNOS B E m s m 
8. « n C. 
S A L M S DE LA HAB4SA 
durante el mes de Abri l de 1907. 
E l magnífico vapor de 5,000 toneladas 
saldrá de la Habana en viaje extraordinario 
el día 3 ds Mayo para 
Sant iago de C u b a , 
Ponce , P u e r t o JRico, 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de Tener i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z j 15or«jalo».o.. 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
sfi ' mbrtrg American ÍAnet 
Vapor correo alem&n (dedos hélices) 
Il l< r o n p n n z e s s í n 
S a l d r á s o b r e e l 17 de A B R I L p a r a 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — P L Y M O U T H ( I n g l a t e r r a ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r 
$ 3 1 . 3 5 o r o e s p a ñ o l i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o . 
Vapor correo alemán 
V a p o r AVILES 
Miércoles 17 á las 5 de la, tarde. 
P a r a N u « v i t a s » G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Sagua de T á n a m o , B a r a c o a , y 
Santiago de C u b a , re tornando por 
S a g u a de T á n a m o , G i b a r a , B a u e s 
V i t a , G i b a r a , nuevamente P u e r t o 
P a d r e y Mabana. 
Vapor M A R I A EERRERi, 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Insenio San Manuel/" y los embarques que 
hagan de sus productos ai 'West india Gil 
Keflning Cornpany."' y 1» - Nueva Fábrica d« 
Hielo y CerveaR La Tromcai." con arreglo a 
los respectivos conciertos ceiGDrados coi« 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Se suplica á .'os señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcaaos con tocia claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo QUB 
harán también constar on los conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de los xiaecíos donde ixi 
hace la descarga, distinta'? ent'dade.íi v co-
lectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remít'mt&a todak 
responsabilidad d« les perjuicios quo pus-
dan sobrovenir poi° la taita de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Hacemos píiblico para geseral conooimieTi-
to, que no ^erá admitido ningún bulto que á 
Inicio de los señores sobrecargo: no pueda ir 
en las bodegas del baque con ia, demás oarg*. 
Habana, Abril 1? de 19D7. 
Sobrinos de Herrera^ (S. en C). 
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E L N U E V O V A P O R " 
C a p i t á n Ortube 
P a r a Nuevi tas , P u e r t o P a d r e , G i - B^A„/. A~ ^„„„i. T r , 
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o saldrtl de eSLe Puerto Ios miei-colea á 
(solo á l a ida) y Sant iago de C u b a . 
Vapor S A N T I A G O D E C Ü B A 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a s b a r i é n 
A K M A D O K E S : 
S a l d r á s o b r e e l 6 de M A Y O d i r e c t a m e n t e p a r a 
CORMA ( E s m ) HA7RE (Francia) y HAMBURGO (Alemania) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a C o r u ñ a | 2 9 , 3 5 oro e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
. ^ - L o s niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de uu aüo, nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1? y 2 * c l a s e , m u y r e d u c i d o s . 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos ios puercos de Europa, Sur America, Africa, Austra-
ua y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse a sus consignatarios. 
H K L L B Ü T Y M A S C M . 
Correo: Apartado 739 . Cable: H E I L B U T . H A B A N A , San tgnacio 54 . 
C i-A 
(solo á l a idaiy Santiajro de C u b a . | 0 *aá • "6~21M 
vapor C O S M E D E H E R R E R A V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
Todos los martes d las 5 de la tarde 
P a r a I sabe la de S a g u a y C a i b a r i é n 
recibiendo c a r g a e n c o m b i n a c i ó n 
conel " C u b a n C e n t r a l R a í l i v a y ' * pa -
r a P a l m i r a , Caguag-uan, C r u c e s , L a -
jas , E s p e r a n z a , S a n t a C l a r a y JKodas. 
NOTAS 
CAJIGA DE CABOTAJES. 
Se recibe hasta las eres 46 ía tarde del día 
de salida. 
CARGA DB1 TRAVESIA. 
Solamente se recibirá hast» las 5 de la tarde 
del dia 2. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores do los dias 3, 10 y 20, atracarán 
al muelle de Caimanera, y loa de los dias 6,13 
y 27 al de Boquerón. 
A V I S O S . 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga qu*» 
• vaya fonsicnada al "Central Cnaparra," i 
E L VAPOR 
Capitán MONTES DE OCA 
•nT8™^ Batal>an6 los LUNES y lo» 
J L L V E S , (con excepción del último Jue-
ves de cada mes) á la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva á las 2 y 40 de la tarde para-
COLOMA vn-í». 
PUNTA DE MARTAS 
F.'ÜLLEN 
CATALINA DJJ G U ^ \ E 
(CCB *rajbordo^ 
Y CORTES, 
caliendo de este último punto los Miérco-
les y los Sábados (con excepción del Sá-
bado slg-Jento al último Jueves de cada 
mes) á las 3 de la mañana para llegar á 
Batabanó los días siguientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de VUlanueva. 
Pura más inlormea. acudaae á la CompaGU 
ZULUETA 10, (bajos) 
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D I A E I O D E L ^ , MARIHA.—Edieióa de la tarde.—Abril 17 de 1907. 
Felicidad que ojalá quiera el cielo 
hacer inextinguible, eterna. 
Un abrazo, Kostia! 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
Pocos asuntos. 
No hay de la noche anterior n m que 
una nota teatral interesante, que se re-
fiere á Actualidades, el afortunado Ac-
tualidades, ó como lo llama Amadis: 
la linda bamhonniére de la calle de 
Mojiserrate. 
Estaba muy favorecido con motivo 
del estreno de las nuevas visitas y del 
•debut de Yat Abacco. 
Las vistas, preciosas. 
Cundo á Yat Abbacco es una ver-
dadera notabilidad en sus diversos ejer-
cicios sobre barriles. 
Quise hablar, á la salida de Actua-
lidades, con Ensebio Azcue. 
No pude realizarlo. 
De haberlo conseguido algo me hu-
biera dicho, sobre lo que ya he logra-
do saber, sobre la futura temporada 
de ópera. 
Puedo decir, por adelantado, que á 
los empresarios del anterior año, se-
ííor(* Azcue y López, se asociarán es-
ta vez el señor Berardo Valdés López 
y el maestro Jul ián . 
Hay decidido propósito de traer pa-
ra el Nacional una Compañía de lo me-
jor y más completa que se ha conocido 
en la Habana de muchos años á la fe-
cha. 
Sábese, por lo pronto, que vendrá 
María Guidiec. 
No la recuerdan ustedes? 
La bella soprano, que hace algunos 
años cantó en la Hahana, está actual-
mente en el apogeo de su gloria. 
Sobre el tenor que ha de venir abri-
ga el señor Narciso López esperanzas 
de contratar á Biel. 
De no ser Biel, sería Viña. 
Y todas las demás partes, sinó estre-
llas, formarán, al menos, un bedlo y 
muy aceptable conjunto que disipará en 
los spectadores l a mala impresión que 
<-m su ánimo dejaron temporada ante-
riores. 
La Opera empezará este año más 
temprano que el pasado.. 
Seguirá á la' temporada de María 
G-uerrero, que concluye, según ya anun-
cié días atrás, á fines de Noviembre. 
•Recibo y copio: 
—"Asunción Lerena de Hermoso y 
Estanislao de Hrmoso ofrecen á usted 
su nueva morada, calle de Chacón, nú-
mero 1." 
Los distinguidos esposos han fijado 
los primeros de me^ parí, recibir á sus 
amistades. 
En perspectiva. 
L a velada del viernes en las salo-
nes de la Sociedad del Vedado con el 
selecto, variado é interesante progra-
ma que pueden ver usteeds en las gace-
tillas de la edición matinal. 
E l sábado otra velada. 
L a ofrece el Colegio de Ahogados, en 
su local de Cuba número 40, para con-
memorar la fecha de su fundación. 
He sido invitado por el ilustre de-
cano de esa institución, el doctor José 
A . del Cueto, y me propongo no fal-
tar. 
E l lunes, dos fiestas. 
É n el Ateneo dará el doctor Antonio 
Zambrana m anunciada conferencia' so-
bre " l a mentira poét ica ." 
Y en los salones del Conservatorio 
Nacional se presentará la bella señori-
ta' Angelina Rivera para ofrecer un 
interesante recital de piano. 
Entretanto prepárase una soirée dra-
mática en casa de una distinguida fa-
milia del Vedado. 
Y una fiesta de periodistas. 
Que será el almuerzo anual de la 
Asociación de Repórfers con su nuevo 
presidente, el señor Eafael Bárzaga, 
mi antiguo y muy querido compañero. 
Se celebrará el domingo próximo. 
En Miramaf. 
A part i r de mañana, para seguir los 
dos días inmediatos, se dirán en el 
templo de Belén misáis, con responso al 
final, por el alma del que en vida fué 
eí Marqués de Balboa. 
Su respetable y distinguidísima viuda, 
la señora Inés de G-oyri, que guarda á 
su memoria sagrado culto, ha dispuesto, 
al igual que en años anteriores, tan pia-
dosos actos. 
A ello? invita la ilustre dama á sus 
muchas amistades del mundo habane-
ro. 
Un saludo ahora. 
Saludo de felicitación en sus días para 
el buen amigo y buen compañero Ani-
ceto Valdivia, el maestro de la cróni-
ca, tan leído y tan popular. 
Mi afecto hacia él, tan grande co-
mo invariable, se traduce hoy en votos 
por su felicidad y la de su familia 
amantísima. 
T E A T R O J L B I S D 
Hoy miércoles 17, 
y "La alegría áe la Huerta. 
Por el Sr. Casañas . 
k m 
A l b i s u 
Traslado como viene á la Empresa 
del favorecido teatro de la zarzuela la 
siguiente carta que recibo: 
"DIARIO DE LA MARINA, 
Sección de Teatros. 
Amable cronista: 
En varios diarios de la Habana se 
ha solicitado de la empresa de Albisu 
la reprise de L a Fatrona del Regi-
miento y aunque han prometido acce-
der vemos que retrasan su promesa. 
Esperamos que en sus leídas crónicas 
teatrales influya ya que así lo solici-
tan la mayor parte de los asiduos con-
currentes á dicho teatro. 
Entretanto les damos laé más expre-
sivas gracias y esperamos que la em-
presa acceda á su petición. 
De usted atentos y S. S. 
Varios suscriptores. 
Habana, A b r i l 16. 
Complacidos por lo que á mí respec-
ta mis amables peticionarios casi pue-
do asegurarles que la empresa aten-
derá su ruego, dada la proverbial ga-
lantería que caracteriza á Modesto Ju-
lián y á Berardo Valdés López. 
T. 
M a r t í . 
¡La Wi'lson! Otra vez la graciosa 
coupletista americana vuelve á pisar las 
tablas de Martí . Es tán, pues, de enhora-
buena sus muchos admiradores. 
Con la Wikon, trabajan la bella Es-
pañolita, la estudiantina Edén G-arden 
y el cinematógrafo Pathé. 
Entre las películas que éste ofrece 
figuran las muy cómicas "Persecu-
c ión" , " E l 'perro telefonista", "Las 
•alegrías de Perico" y " E l cesto mis-
terioso ' ' . 
A Martí , pues. 
C A R U S © 
Los cuatro últimos diseos de este fa-
moso tenor " T R I S T E RITORNO", 
" L ' I D E A L E " , " L A A F R I C A N A " (ó 
Paradiso) y el CUARTETO DE " R I -
GOLETO". 
Acaban de llegar, y los vende E. 
Custin, Habana 94. 
2t 17—2m 18 
m S T A A L i i E 
E N J A I - A L A I 
La noble Directiva de la Sociedad 
de Beneficencia Vasco-Navarra cele-
bra el viérnes próximo su beneficio 
que desde luego será un aconteci-
miento grandioso. La santa cari-
dad llama y todos los vascos y todos 
los navarros y todos los guipuzcuanos 
y todos los encartados corren presu-
rosos al llamamiento de la santa cari-
dad. La obra es grande, pues que con 
los fondos que se recolectan se alivia-
rán los dolores y las miserias de los 
caídos en el camino de la lucha triste. 
Según los programas que ayer cir-
culaban por la casa concordiana y se-
gún una misiva ingeniosa que á la vis-
ta tenemos rubricada por nuestro que-
rido compañero el bohemio ingenioso 
Ignacio Aldereguía, en la función be-
néfica todo será alegre, grande, her-
moso y sentimental. 
Cuatro parejas de lo más granado y de 
lo más indomable serán casadas para 
reñir los dos partidos del viérnes, y los 
más valientes del cuadro se encarga-
rán de disputar á brazo partido la di-
visa honrosa con que la caridad pre-
miará á los vencedores de las quinie-
las. 'Distinción por la cual tienen los 
pelotaris vascos y navarros entusias-
mo grandísimo. 
Hay más. Y esto es lo más sublime. 
Industriales de altura, dependientes, 
corredores, pelotaris, aficionados y 
mozos, casi todos los vascos y todos 
los guipuzcuanos que trabajan y su-
\ dan entre nosotros, cantarán al co-
1 mienzo el himno al árbol de los fueros 
i de su región y en los intermedios en-
; tonarán los cánticos sublimes de toda 
i una raza primitiva. Personas que pre-
| senciaron los ensayos confiesan que 
| j amás oyeron música semejante. El 
cronista, que oyó cantar á la mayor 
parte de los que forman en la masa co-
ral, lo jura y así lo certifica. 
No es ex t raño que con todo esto el 
embullo sea general y que la escasez 
de las entradas constituya en el día 
de hoy un problema difícil. 
La "Puesta del So l " será un canto 
que á las gentes dejará encantadas. 
Para cerrar daremos otra noticia: 
Osoro tocará el silbo, Salvador el tam-
boril . 
Ignacio Aldereguía , el bohemio in-
genioso, imi tará el pasado ciclón. A l -
dereguía es un bajo crudo y profundo. 
Y pasemos á lo de ayer. 
« * 
F u é malo el primer partido de 25 
tantos que disputaron anoche los 
blancos Alverdi menor y Aramburo, 
contra los azules Escoriaza y Salva-
dor. Fué malo porque Aramburo, aun-
que demostró nobleza, estuvo flojo en 
la primera quincena; fué malo porque 
Alverdi en la ú l t ima parte entró á 
cuatro pelotas de mala manera y las 
pifió de manera innoble. 
Se sabe que la temporada finaliza, y 
que Alverdi , que es hombre práctico, 
gusta de llevar la maleta completa-
mente repleta. 
Aramburo á úl t ima hora jugó muy 
bien. 
A l terminar esta pelea me saludó el 
mayor un tanto ruborizado. . . 
Salvador tenaz y valiente y Escoria-




E l chato nos dejó á todos sin nari-
ces; el chato se llevó la quiniela. Isi-
doro la llevó ráp ido como bala de ca-
ñón. No os pongáis nunca frente ai 
chato. E l chato es hombre que odia á 
los que tienen aguileña la nariz. 
E l segundo partido, salvo algunos 
lunares de Angel en la primera quin-
cena, fué un partido piramidal, vigo-
roso y gallardo cual ninguno; honro-
so para los cuatro hombres que á ees-
tazo valiente lo disputaron. 
Fueron los blancos Joseito y Ma-. 
chin; fueron los azules Angel y Nica-
si o Rincón. E l dominio entró de lleno 
con la pareja blanca; Joseito siempre 
seguro y siempre audaz, y Machín ga-
llardo é inflexible se quedaron con Na-
varete, lo movieron, lo desquisiaron, lo 
rindieron hasta sacarle una ventaja de 
cinco tantos al remontar la .primera 
quincena de la pelea. En verdad que 
•el peloteo había sido brutal . 
A Angel le silban excesivamente 
por no entrar y por haber entrado 
mal ; pero Angel despreciando la silba, 
se crece, pelotea, entra y saca y rema-
ta bonito y breve; Navarrete también 
se crece, también se entusiasma; la 
pelea se hace sangrienta, asciende á 
batalla y batallando desquitan los cin-
co tantos, se igualan á 19 y á 20, oyen-
do una explosión de aplausos y cayen-
do en la cancha sombreros y prendas 
de vestir. 
Vueltos á la pelea y vuelta á igua-
lar en 22, en 24 y en 25 entre aclama-
ciones delirantes. 
Joseito demuestra pánico, desoye á 
Madi in que le manda rematar; pero 
Pepe no remata. Machín, más grande 
y más gallardo que nunca, se sostiene; 
dos pelotas le fallan en el rebote y los 
azules llegan á treinta, dejando á los 
blancos en el tanto 27. F u é un partido 
superiorísimo. E l fracaso del color 
blanco se debió al no rematar de Pe-
po. Este muchacho nq. debe ignorar 
que cuando Navarrete quiere es inú-
t i l buscarle el tanto en el rebote. Mala 
cabeza. 
Navarrete dislocante y Angel cum-
plidor. 
E l otro chato se llevó la últiin^- F u é 
G árate . 
F . Rivero. 
LOS ALM I5NDA.EI3 VAS 
A causa de haber llegado con retraso á. nues-
tro poder no pucTm'os »tu>:'Vi:ú' 'ayor, ios si-
' guien acuerdos de la Asamblea Almendarista 
con objeto de festejar el triunfo de su club. 
I "Con asistencia de gran número de partí' 
darios se efectuó en la noche del lunes últi-
i mo la reunión de los Almendaristas en los sa-
| Iones del Ateneo y Círculo de la Habana, ce-
didos galaníemete por su Director Sr. Pi-
chardo. 
! En la sesión que fué presidida por el doc-
1 tor Federico Mora,, en nombre y representa-
ción del Sr. Jesús M. Barraqué, Presidente 
• del victorioso Club Almendares, Champion de 
1907. reinó el mayor entusiasmo dándose ca-
lurosos y repetidos HURRAHS, á la bandera 
AZUL á los valientes jugadores y á la Di-
rectiva. 
En resumen se acordó obsequiar á los juga-
dores del Team con' un banquete y baile po-
| puiar en la Glorieta del Club Amendares. 
Los simpatizadores que deseen tomar parte 
I en esta ño ta podrán inscribirse en Amar-
gura 32, domicilio del Sr. Gustavo Gelabert, 
de 8 á 11 a. ra. y de 1 á 5 p. ra. debiendo 
abonar la cantidad de tres pesos plata cuota 
designada por la comisión. 
Hasta el miércoles 17 del corriente y á las 
cinco de la tarde se admitirán las inacrípeio-
j nes, toda vez que el Banquete será el Jueves. 
I A los diez de la noche del Jueves 17 da-
rá comienzo el gran baile popular amenizado 
por las orquestas de Pablo Valenzuela, tam-
bién en obsequio de los jugadores, estrenán-
dose un danzón compuesto por el Profesor 
de Música Sr. Aurelio López, titulado " A L -
MENDARES CHAMPION DE 1907" dedí-
cado al Director del Club Sr. Eugenio de San-
| ta Cruz. 
A propuesta del Sr. Conté se acuerda ad-
i quirir una bandera por suscripción pública, 
siendo la cuota mínima de veinte centavos, 
. cuyas cantidades serán entregadas en la Ad-
i minstración del periódico CUBA. 
Esta bandera ha de ser bordada por uno 
de loa Asilos de esta República previa subas-
ta, sirviendo dicha bandera de trofeo de tan 
señalado triunfo; así mismo se acordó cele-
brar un banquete, al que serán invitadas las 
Autoridad^, Presidentes de los Clubs HABA-
NA y P E y Presidente de la Liga así como 
los Cronistas de Base Ball que tanto auge-
han dado al Champion que tan brillantemente 
terminó el pasado Domingo, 
Paxa este banquete se señalará día y cuota 
con la antelación debida, 
E N L ARLOS ITI 
Mañana se efectuará en los terrenos de Car-
los I I I , un interesante match entre los clubs 
Almendares y Fe, este último con la novena 
formada por los jugadores cubanos, que ins-
cribió para el Champion. 
E l domingo jugarán el Clio y Universidad 
que se disputan el champion de amateurs. 
PRODUCTO D E L CHAMPt.'N 
E l Tesorero de la "Liga General" de Ba-
se Ball nuestro particular amigo el Dr. Julián 
Betancourt, nos remite el siguiente estado con 
las cantidades que han correspondido á los 
Clubs Almendares, Fe y Habana. 
Entregado al club Habana, 10 por 100 ga-
rantía: $1,045.63 oro y $13.15 plata. 
Entregado al club Fe, 10 por 100 garantía: 
$436.25 oro y $450.00 plata. 
Entregado al club Almendares 10 por 100 
garantía: $1,042,76 oro y $86.00 plata. 
Entregado al club Almendares, 10 por 100 
premio: $3.068,76 oro. 
Total: $6,093.40 oro y $549.15 plata. 
L A F I E S T A D E L ALAÍ^NDASB^ 
L a directiva del "Almendares B. B. C . " 
ha acordado celebrar el banquete á los playera 
del team, mañana Jueves á las 7 y media de 
la noche, en el " Restaurant Palatino' 
E l baile popular, comenza-rá á las diez de 
la misma noche en la Glorieta% del Club, en 
Carlos I I I . 
Los partidarios que deseen concurrir al ban-
quete, tienen que inscribirse hoy, puesto que 
á las' cinco de esta tarde, se cierra la lista. 
E l señor Gustavo Gelabert, es el comisiona-
do para las inscripciones, en Amargura 33, 
de 1 á 5 p. m. 
MENDOZA. 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n por U N P E b O 
C R O N I C A D E ^ P O L I C I A 
H E R I D A C A S U A L 
A l trainsitar ayer tarde por la calle 
•de Zülueta esquina á Gloria, él mestizo 
José Reyes Hernández, conduciendo un 
carretón del departaanento de Obras Pú-
blicas, tuvo la desgracia de caerse del 
pescante del mismo, sufriendo una heri-
da contusa como de siete centímetros 
en ia región frontal. 
Reyes Hernández fué asistido en el 
Centro de Socorros, siendo cailifieada di-
cha lesión de pronóstico menos grave. 
I N S U L T O S Y A G R E S I O N 
L a policía dejó citado de comparendo 
ante el Sr. Juez Correccional del Pr i -
mer Distrito, á Salomé Malagamba, ve-
cino de Virtudes 99, por acusarlo Don 
Luis Yero Miniet, de que ai transitar 
por los bajos del Senado, hubo de tro-
pezar ^casualmente con él, lo que fué 
suficiente para que lo insultara y agre-
diera. 
Malagamba negó la acusación. 
CON UN C L A V O 
E n la casa de salud " L a Purísirna 
Concepción" ingresó ayer para su asis-
tencia médica, el menor blanco José 
de la Campa, 14 años, vecino de Galia-
no 80, el cual tuvo la desgracia de que 
al pisar una talbla en su domicilio, se 
causara una herida en el pie izquierdo 
con un clavo que tenía aquella. 
E l hecho fué casual y el estado del 
paciente es leve, salvo accidente. 
R I F A NO A U T O R I Z A D A 
E n el mercado de Tacón fué sorpren-
dido por un vigilante de Policía, detrás 
de una columna haciendo apuntaciones 
para una rifa no autorizada por medio 
de los bolteos del Jai Alai el moreno Ra-
món Méndez Ibañez, vecino de Espe-
ranza 105. 
A l detenido se le ocupó un papel roto 
©n pedazos en el cual tenía apuntada 
varios números. 
Méndez Ibáñez ingresó en el Vivac. 
T R E S B O L A S D E B I L L A R 
Ante el oficial de guardia en la Déci-
ma Estación de Policía, se presentó 
ayer D. Fernando López Fernández, 
condueño de la fonda y billar estable-
cida en la calzada de Infanta núm. 45, 
manifestando que de encima de una 
mesa, le hurtaron ayer al medio día, 
tres bolas de billar, valuadas en 55 pe-
sos. 
Se ignora q-.ien fuera el ladivn, 
F U E G O I N T E N C I O N A L 
E n la casa deshabitada, calle de 
Consejero Arango número 20, ocurrió 
i esta mañana un principio de incendio 
I por haberse empezado á quemar parte 
de la puerta de la calle, siendo apaga-
das las llamas por el vigilante 378, 
Alberto Ramos y sereno particular Ma-
nuel Rey. 
! E l fuego aparece intencional á cau-
sa de haberse observado que parte de 
la puerta estaba impregnada en petró-
1 leo. 
L a casa es de construcción antigua 
y deteriorada, por cuyo causa estaba 
clausurada por orden del Departamen-
, to de Sanidad. 
L a policía ocupó un pedazo de esto-
pa quemada, y una botella que al pa-
recer había contenido petróleo. 
E l señor Juez de Guardia conoció 
de este hecho, 
ROBO E N UNA B O D E G A 
Esta madrugada, en los momentos 
que el vigilante 714 estaba haciendo 
el servicio de su zona, observó al pa-
sar por frente á la bodega establecida 
en la calzada de Cristina número 14%, 
que mía de las puertas estaba entor-
nada, por lo que seguidamente llamó 
al dueño de la misma, señor Rafael 
Lorenzo Fernández, y al practicar és-
te un registro, pudo notar que del ca-
jón del mostrador, donde se guarda el 
dinero de la venta diaria, se habían 
llevado un peso 80 centavos en mone-
das de plata y cobre. 
L a puerta no presentaba señal de 
violencia, por lo que se supone que el 
ladrón ó ladrones se hubieran queda-
do dentro del establecimiento á la ho-
ra de cerrar éste. 
E l señor Juez de Guardia conoció 
de este hecho. 
L A R I F A PACO-PIO 
E l Capitán señor González, llevó á 
la Quinta Estación de Policía á los 
asiáticos José Asen, vecino de General 
Casas número 8, y José Díaz, de Zan-
ja número 15, á los cuales detuvo por 
sospechas de que se dedicarán á la 
apuntación de la rifa "Paco-Pío". 
A ambos se les ocuparon sobres ce-
rrados en los que guardaban las listas 
de las apuntaciones. 
Asen quedó en libertad provisional, 
mediante la fianza de 100 pesos, y Díaz 
ingresó en el Vivac á disposición del 
Juzgado correspondiente. 
F R A C T U R A G R A V E 
Juan Francisco Cruz Carvallo, ve-
cino de Jesús del Monte 181, fué asis-
tido ayer por el doctor Vidal Mesa, de 
la fractura completa y simple en la 
extremidad del cúbito izquierdo, de 
pronóstico grave. 
Esta lesión, según manifestó Car-
vallo, se la causó hace varios días, al 
caerse de un tranvía eléctrico frente 
al paradero de las guaguas del Cerro. 
— - 1 , 8 — 
E n una- visita qu. v ^ 
roal referido C o W , 2 0 ^ Ca, 
es hoy su esposa, t ^ i ó ^ 
manifestó posteriormei ^ 
Doctora del A s i l ^ V ^ ? 
traer matrimonio : ^ \ 
que tan gratarnen^ i3Uelia c l S ! que tan gratamente l e ' f f 3 
- d o . Obtenida u n r ^ p ; 2 
^al id ,^* 
factoría, espontánea" v í ^ ^ t a 
ven, cuyas excelentes 
bondad y virtud ¡ n e S e c i ^ ^ í 
el matrimonio se efer-h^ la, ^ligiJ 
de ayer siendo p a ¿ n o V V a 4 ^ 
don Ramón García y el ^ 
Mtercedes Ameller. seüora J ' 
Bendijo la unión el 
y la misa de relaciones f n í ' 
el P. Guezuraga. ±üe % a ? 
Asistieron muchas y J. 
personas al matrimonio m^ ^ i á * 
?0 Ldilfri i tar de ^ ^ v ^ S la tierra, puesto qUe se 
homiore caballeroso y di^n ! de 
I 
bido sacar la compañera de 
una santa caSa que tiene n ^ H Í 
trabajo y la virtud. 
Nuestra enhorabuena 4 ^ 
dos y á la madre Sor PetJ5 
hermosamente sabe cumplir 1 ^ ^ 
que Dios le ha confiado ^ 
Todos los concurrentes tuvi*, 
cariñoso recuerdo, para la i 11  
Sor Asunción, hoy en Ssrtí, ^ 
Cuba. antlaSo dn: 
E^PALATiNo.-^Grandes noveJ 
anuncia para la actual semana k í n 
presa del delicioso Parque de ? 1 
no. 
Como el 28 concluye la tempo J 
los espectáculos que se vienen ofr ^ 
do allí serán todos los días v a S S 
L a función de esta noche en .17"' 
tro ' 'Tívol i" está llena de a ^ J 
Y en el cinematógrafo habrá vist 
E n risueña carretela, 
alegre y lujosa vás 
hacia la filosofía, 
neptuno y san nicolás. 
POR LOS TEATROS.—-En tres tandas 
está dividido el espectáculo que nos da-
rá por la noche la empresa mejicana 
del Nacional. 
Cada tanda contiene catorce vistas. 
Finalizarán todas con dos Cuadros 
Vivos que son copia de grandes lien-
zos, entre otros E l Sueño del Poeta, de 
Surand, L a Peña de los Enamorados, 
de Martínez del Rincón, y L a Fortuna, 
de Gervais. 
Este último forma parte del Museo 
del Louivre de París. 
Entre las vistas que han de exhibir-
se hoy figuran las estrenadas ia noche 
anterior. 
L a empresa de Albisu ha combinado 
para la función de esta noche un bo-
nito cartel. 
Consta de tres tandas que se sucede-
rán en el orden siguiente: 
A las ocho: Bohemios. 
A las nueve: L a Alegría de la 
Huerta. 
A las diez: Sangre torera. 
Cantará Bohemios y L a Alegna de 
la Huerta el tenor Casañas. 
E n el Edén Carden habrá exhibi-
ciones cinematográficas, bailes y coio-
plets por la simpática Miss Wilson, la 
"Bella Españolita" ejecutará nuevos 
bailes y la estudiantina Edén Garden 
tocará las mejores piezas de su reper-
torio. 
L a primera tanda da 'Comienzo á las 
ocho de la noche. 
E l cartel de Alhambra está combi-
nado con las zarzuelas del aplaudido 
Villoch Yo conú de flores, Adela y Lo 
que cuesta ser tenorio que irán á las 
ocho y á las nueve, respectivamente. 
Y en Actualidades volverá es-
ta noche Yat Abacco á realizar sus 
difíciles ejercicios de barril en el tea-
trico de la calle de Monserrate. 
Aparece anunciado en los carteles 
al final de la primera y de la cuarta 
tanda. 
Después de la- segunda y tercera se 
presentará la Murga Gaditana para de-
leitar al público, como lo viene hacien-
do todas las noches, con su divertido 
espectáculo. 
Las cuatro tandas de referencia es-
tán cubiertas con vistas cinematográ-
ficas de las más variadas y más aplau-
j didas del repertorio. 
MATRIMONIO EN "SAN VICENTE" — 
| Ayer en el Colegio de '' San Vicente de 
| Paul", Cerro 797, se ha celebrado una 
ceremonia interesante y conmovedora: 
; la del matrimonio de la joven asilada, 
¡ huérfana, Magdalena Alvarez y Abe-
1 lio con el rico comerciante de Santa 
Clara don Florencio Alemany y Ran-
reli. 
POST NUBILA.—< 
Eetiembla la montaña hasta el (¿¡¿^ 
los árboles añosos se descuajan, 
y saetas de luz hienden y rajan 
el tupido crespón del firmamento. 
A los golpes del aire turbulento 
las ramas de los pinos se desgajaa,, 
y de las cumbres los aludes bajan 
roncos quejidos arrancando al vient». 
Pero al oir las nubes se presenta 
radiante el Sol, y el esplendor del iv 
con el contraste del estrago 
Así tiene el amor, paloma mía, 
pasada de los celos la tormenta, 
más dulzura, más luz, más alegría. 
Sinesiú Delgoé, 
E L ENCANTO.—Llamamos la ata 
ción de nuestros lectores respecto al 
anuncio de E l Encanto, que apareoe 
en otro lugar de este periódico. E! 
Encanto, con el objeto de dar lugar á 
las nuevas mercancías que acak i&Y 
recibir, hace una verdadera quemaÉl 
de las otras, vendiéndolas á precios allí 
surdos por lo baratos. Las familias 
habaneras que deseen participar ¿8 
las ventajas de ese despilfarro que ha-
cen en obsequio al público amigo los 
dueños de E l Encanto, apresúrense ii 
visitar el inmenso establecimiento, pues 
tantas son las personas que acuden» 
las gangas, que durará eso pocos dk 
Conocidos harto bien de todo el mun-
do los magníficos almacenes de fil 
(xmto, de sobra comprenderán nuestros 
lectores que no se trata aquí de un ij-
clamo pueril sino de una realidad ao-
soluta: ya lo saben: San Bafasl 
y Galiano, E l Encanto. 
E N EL FEONTON JAI ALAI.—• 
dos y quinielas que se jugarán 
jueves á las 8 de la noche en el Prontól 
Jai-Alai. 
Primer partido á 25 tastos 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, qii«* 
jugará á la terminación del pr^ 
partido. ^ 
Segundo partido á 30 tantos enn», 
blancos y azules. -
Segundo quiniela á seis tan ŝ q 
se jugará á la terminación del seg 
do partido. . , ^ 
E l espectáculo será amemzaao r 
la Banda de la Beneficencia. 
E l viernes 19 función ^ i r f \ % 
ria á beneficio de la Sociedad ae 
neficencia Vasco Navarra, en * ^ 
tomarán parte los mQÍove*AVmS* 
concertándose en el segundo P 
grandes apuestas. 
VAQUEIRA.— 
Agora cálzomc suecos, 
antes calzaba madreñas; 
antes no fumaba; agora.-^ 
pectoral de L a EmmencW 
LA NOTA FINAL.— JÍ 
Durante una mañana mx̂ ment¿, M 
sujeto, que viste lastimosa- ^ 
acerca á una sastrería en cuy 
está el dueño 
- ¿ T i e n e usted, le P ^ . u ^ o ! , Í 
de mucho abrigo para este lü ^ 3 S 
•Sí, y muy buenas, se a. 
contestar el industrial. 
.Caramba^ Pues no 
la ganga que tiene 
sabe us 
D E C A D E N C I A S C E P Ü S C Ü L A R E S . 
Moría la tarde; 
la tarde moría; 
]os rayos Febeos gil luz apagaban 
cediendo su puesto á la noche fría, 
que, se le avanzaba, 
CJUP, rauda, venia, 
colorando el terráqueo planeta 
con grisáceas tintas 
Moría la tarde; 
la tarde moría 
Ladraban los perros, 
y en la cenagosa laguna vecina. 
¿ V C o l o r e o d e 
T e l é f o n o x%. 3 9 8 , 1 
croaban las ranas 
entonando macabra armonía. 
Y allá en la penumbra, 
allá donde casi no alcanza la vista, 
donde forman el Cielo y la tierra 
una sola línea, 
léese esto que copio y que dice: 
"Cubanas divinas, 
usad el "PRINCESA", 
el Corset que la Diosa Elegancia 
para vos envía" . 
• ' a r i S i O b i s p o S 
i c o , P é r e z y C o m p a ñ i 
C 73S 1-A 
a m e j o r y m a s ¡ c a r . 
D e v e r s t a ; e n l a s p r i r a c i p a l e s f a r m a c s a s y s e d e r i a s , 
5i00 t2o-4 
A L A S A S E L E G A N T E S . 
M A D A M E EOMER garantiza á todas las Sras. dar belleza en un mes. 
Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
Se hacen estucos con garantía de 10 años. 
Se contesta toda eorrespondeacia.—Pídanse anuncios. 
F a c t o r í a i?, pr imer piso. Consultas de 11 á 4, 
5813 U-W 
DÜLCBRIá Y CONFITERIA 
| P a s t e l e r í a fina á l a francesa. Se r e c i t e n encara # 
0 pa ra Bodas, Baut izos y Convi tes ^ J 
@ Especialidad en Tartas de Rajadillo. Gusto y arte en ía c 
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T̂e publish today Secretaiy Eve-
I ft'giioteto France and .England, at 
P en¿ of 1852. refusing on the part 
\ United States to enter into a 
tripartite convention concerning Cu-
I jjpon the second atterapt of Narciso 
• ̂ 2 to seize tliis island witli an 
^di t ion íi'om the States, the 
ĵ ench and English governments felt 
wmcd, snpposing the United States 
rVernment more or less directlyconcer-
i jn the plans of the filibusters. In 
nite of President Fillmore's strong 
•pnudiation of López and his men and 
the íragic ending of the expedition, 
prance and England prompted by 
Spanish diplomacy in.Europe,hastened 
to suggest to America that the three 
nations shonld disclaim hy treaty all 
futiire right to exereise. sovereingty or 
control over Cuba. 
The United States refused to do so, 
and its reasons as set forth by Everett 
jn his eloquent note addressed to the 
Count of Sartiges, French ambassador 
to Washington, are the same which 
evidence at present the neeessity of 
.^erican super^sion in this country. 
They are the very principies which 
inspired the Platt Amendment and 
make it imperative now after an in-
ternal revolution has taken place here, 
toprcvent Cuba 's falling either into 
San Domingan anarchy, as Everett 
TOely pointed out, or under the 
influence of another nation that might 
•señd a squadron to Cuban waters for 
the proteetion oí' her subjects. 
Everett's suggestion that Cuba is 
>f paramount importance to the Uni-
m States on aecount of its 
prpximity to the Itstlimus is much 
stronger nowadays that America has 
taken np the work of bulding the 
Panamá Canal. 
"What was said to Spain so long ago 
can be repeated today to the few 
•Cubans who dream of an absolute 
independence. A proper and orderly 
goverament by Cubans, duly eleeted 
and offering all guarentees of 
stability, is one thing: it is another to 
loóse Cuba to the greater embarass-
ment and danger even of the Ameri-
can government. 
No better oceasion than thia could 
be offered for observing the trath of 
the commonplace remark that "history 
repeats itself." 
BELATED PATERNALISM 
The resolution taken by the city 
council of Havana to purcihase conden-
sed milk to be sold at cost to the people 
of this city, on whom the unprecedented 
rise in its pricé is bearing insufferably, 
was doubtless dictated , by a philan-
thropic des¡ire to do well; it shows 
however a regrettable tendency to 
confuso effect with cause, and the 
measure. does nat strike at the root of 
the evil. 
The real trouble lies with the tariff. 
I t is too high. The people of Cuba 
flatter themseh-es tihey pay light taxes: 
on the. contrary they pay heavily, but 
since most of the burden is put in the 
form of import duties it escapes gene-
ral notice. High tariffs make rich 
treasuries, i t is true, but the money 
comes , from the pocket of the people 
every •time. 
Thérefore, instead of intermeddling 
in too paternal fashion in an endeavour 
to remedy the result. by superficial 
philánthropy, the city council should 
lend its weight to an attack on the 
cause, which is the • high: tariff. 
The present situation presents a 
striking case. of the persistenee into 
modem times and & repúblic, of oíd 
ideas of paternal government, when 
the citizen was not supposed to be 
able to take care of himself, a notion 
at utter variance with the Anglo-
Saxon respect for individualism in the 
state. 
Incidentally, there is offered a fine 
opportunity right now for the enter-
prising citizen who can get 4,000 cases 
of milk before the government ?s lot 
arrives. 
American Government's Answer to 
Fra-noe and Engla^id in 1852 
Applies to present Situation 
EVERETT'S GREAT NOTE-
If America Conld Not Renounce Cuba 
Tihen Kow Can She do it 
Now? 
E Z O N G R U S E R B O S T O i 
Foreing Minister W i l l Join in Endea-
vour to Establish Permanent 
Peace 
By Associated Press 
Managua, April 17.—Foreign Minis-
ter Gómez has left for Amapala on 
the cruiser Boston where he wil l join 
Presidents Zelaya and Figueroa in 
their endeavour to establish perma-
nent peace. 
Here are some extracte of the me-
morable doeument addressed fifty 
seven years ago by Edward Everett,Se-
•cretary of State of the United States 
of America, to the Minister of Fran-
ce and England who proposed on 
bjhalf of their governments a t r i -
partite convention in which America 
would renounce forever to control 
Cuba. The President of the United 
States at that time was Millard Fill-
more. 
Thj same arguments used in Mr. 
Everett's eloquent ¡note can be applied 
at pre&'jnt to Cuba with the solé dif-
ieren ce that instead of Spain's claim 
to the sovereigmty of this island there 
is now a «malí party of thoughtless 
Cubaais wishing this island be under 
no control whatever oí the United 
States. . 
Department of State 
Washington, December 1, 1852. 
To THE COUNT OF SARTIGES. 
''The substantial portion of the pro-
posed convention is expressed in a 
single article in the following terms: 
í;The high contracting parties hereby 
severally and collectively disclaim, 
now and for hereafter, all intention 
to obtain possession of the island of 
Cuba, and they respectivelybind them-
selves to diseountenance all atempt to 
that effect on the part of any power 
or individuáis whatever." 
"The high contractig parties declare 
severally and collectively, that they 
wil l not obtain or maintain for them-
selves, or for any one of themselves, 
exclusive control over the said 
island, ñor assunie ñor fAcrcise any 
dominion over the same." 
"The President fully concurs with1 
his predecessors, who have on more 
than one oceasion authorized the de-
claration referred to by M. de Turgot 
and Lord Malmesbury, that the United 
States could not see with indifferenee 
the island of Cuba fall into the posses-
sion of any other European govern-
ment than Spain; not, however, becau-
se we should be dissatisfied with any 
natural increase of territory and 
power on the part of France or En-
gland." 
"But the case would be different in 
reference to the transfer of Cuba from 
Spain to any other European power." 
"We should view i t in somewhat the 
de la tarde.—Abril 17 de 1907. 
same light in which France and En-
gland would view the aequisition of 
some important island in the Mediter-
ranean by the United States, with this 
difference, i t is true: that the attempt 
of the United States to establish them-
selves in Europe would be a noveity, 
while the appearance of a European 
power in this part of the world is a 
familiar fact. But this difference in 
the two cases is merely historical, and 
would not diminish the anxiety which, 
on political grounds, would be caused 
by any great demonstration of Euro-
pean power in a new direction in 
America. 
" M. de Turgot states that France 
could never see with indifferenee the 
possession of Cuba by "any" power 
but Spain, and explicitly declares that 
she has no wish or intention of ap-
propriating the island to herself; and 
the English minister makes the same 
avowal on behalf of his government. 
M. de Turgot and Lord Malmesbury 
clo the government of the United Sta-
tes no more than justice in remarking 
that they have oftenpronoimced them-
selves substantially in the same sense. 
The President does not covet the ae-
quisition of Cuba for the United Sta-
tes; at the same time, he considers 
the condition of Cuba as mainly an 
American question. The proposed 
convention proceeds on a different 
principie. I t assumes that the United 
States have no other or greater in 
terest in the question than France or 
England; whereas it is necessary only 
to cast one's eye on the map to see 
how remote are the relations of Euro 
pe, and how intímate those of the 
United States, with this island." 
"The convention would be of no valué 
unless i t were lasting: accordingly its 
terms express a perpetuity of purpose 
and obligation. Now, i t may well be 
cloubted whether the constitution of 
the United States would allow the 
treaty-making power to impose a per-
manent disability on the American 
government, for all coming time, and 
prevent it, under any future change 
of eircunstances, from doing what has 
been so often done in times past." 
"But the President has a graver ob-
jection to entering into the prospesed 
convention. He has no wish to disguise 
the feeiing that the compact, aithough 
equal in its terms, would be very 
unequal in substance. France and En-
gland, by entering into it, would dis-
able themselves from obtaining pos-
session of an island remote from their 
seats of government, belonging to 
another European power, whosc natu-
ral right to possess i t must always be 
as their own—a distant island in ano-
ther hemisphere. and one which by no 
crdinary or peaceful course of things 
could ever belong to either of them." 
"The United States, on the other 
hand. would, by the proposed conven-
tion, disable themselves from making 
an aequisition which might tako place 
without any disturbance of existing 
N E Y O L I Y I E R T O 
S U C C E E D S W E T T E Ñ H A M 
Will Replace Man who Offended 
Admiral Davis 
Once Accting-G-overnor of Jamaica.— 
By Associated Press 
London, April 17.—It is announced 
that Sydney Olivier who at one time 
acted as Governor of Jamaica, will 
succed to that post, to replace Sir 
Alexander Swettenham who so deeply 
offended Admiral Davis at the time 
the American warships were in Kings-
ton harbor endeavouring to relieve 
the earthquake sufferers. 
foreign relations, and in the natural 
order of things. The island of Cuba 
lies at our doors. I t commands the 
approach to the Gulf of México, which 
washes the shores of five of our States. 
I t bars the entran ce of that great river 
which drain half the North American 
centinend, and with its tributaries 
forms the largest system of internal 
water-communication in the, World. 
I t keeps watch at the door-way of our 
intercourse with California by the 
Isthmus route. I f an island like Cuba, 
belonging ío the Spanish crown, guar-
ded the entrance of the Thames and 
the Seine, and the United States 
should propose a convention like this 
to France and England, those powers 
would assuredly feel that the disabi-
li ty assumed by ourselves was far less 
serious than that which we asked 
them to assume. 
"The oppinions of American states-
men, at different times, and under 
varying circumstances, have differed 
as to the desirableness of the aequisi-
tion of Cuba by the United States. 
Territorially and commercially i t 
would, in our hands, be an extreme1 y 
valuable possession." 
"That a convention such as is propo-
sed would be a transitory arrange-
ment, sure to be swept away by the 
irresistible tide of affairs in a new 
country, is, to the apprhension of 
the President, too obvious to require 
a labored. argument. The pr 
rests on principies applicable, i f at 
all, to Éurope, where internal ional 
relations are, in their basis, of great 
antiquity, slowly modiñed, for the 
most part, in the progress of time and 
events; and not applicable to America, 
which, but lately a waste, is íilling ap 
with intense rapidity, and adjusting 
on natural principies those territorial 
relations which. on the ñrst disco very 
of the continent, were in a good de-
gree fortuitous." 
"Spain, has retained of her extensive 
dominions in this hemisphere but the 
two islands of Cuba and Porto Rico. 
A respectful sympathy Avith the for-
tunes of an ancient ally and a gailant 
T A P T ' S L E T T E e G A V E 
Americans Cannot Withdraw until 
after 1907-8 Crop is Disposed of 
by Mills 
FORTY PER CENT SHORTAGE 
Present Outlook is That Next Year's 
Crop Be Much Smalier than 
This Year's 
According to a letter received in this 
city from a planter whose state lies 
in the Cienfuegos district, sugar men 
in that región and bankers and bus-
iness men of the city mentioned, are 
somewhat reassured by the tenor of 
Secretary Taft's letter to Governor; 
Magoon, and since i t is evident that 
the Americans wil l not withdraw be-
fore the 1907-8 sugar crop is in, money 
is easier to borrow on that cañe and 
thérefore plantings will be made. 
But nevertheless the present ouílook 
indicates that next year's crop AVÍII be 
some 40% smalier than this year's. 
This shortáge is brought about 
partly by lack of labor whiel was 
notable this season, bids to be worse 
next and is seriously handieapping 
agriculturists of the whole country. 
people, with whom the United States 
have ever maintained the most friend-
ly relations, would, i f no other reason 
existed, make it our duty to leave her 
in the ñndisturbed possession of this 
little remnant of her mighty trans-
Atlantic empire. The President desi-
res to do so; no word or deed oí.his 
wil l ever question her titlc or shake 
her possession. But can i t be expected 
to last very long?" 
"But, whatever may be thougth of 
this last suggestion, ir would seem 
impossible for any one Ivho refleets 
upon the events glanced at in this note 
to mistake the law of American 
growth and progress. or think it can 
be ultimately arrested by a convention 
like that proposed. In the nudment of 
the President, i t would be as easy to 
throw a dam from Cape Florida to 
Cuba, in the hopo of stopping íhe flow 
of the guif-stream, as to att&íipt, by 
a compact like this, to fix the fovtnnrs 
of Cuba "now and for h,ep¡eafter;" orj 
as expressed in the French text of the 
convention, "for the present as for the 
future," (pour le present cómme pour 
1''avenir.) that is, for all coining timr. 
The historj'.of the past—of the réeent 
past— affords no assurance that 
twenty years henee France or En-
gland wil l even wish tíiat Spain 
should retain Cuba; and a century 
henee, judging of what will be from 
what has been, the pages which record 
this proposition will , like -the record 
of the family compact. between Fran-
ce and Spain, have no iuterest but for 
the antiquary. 
s a n d B i l l i a r d s saloon 
Recort and Kupiá-proprietors. 
i o i 
'Opposiíe to the 
DIARIO DE U MARINA 
L u n c h a n d s u p p e r s a t 
h o u r s . P a s t r y , o o n f i -
|tures, fice-creams, a n d 
r e f r e s h m e n t s . 
American and Cuban Oyisters. 
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''EVGD now tho President oannot 
doubt that both Prance and Éngland 
"\voiild prefer any ehange in the con-
dition of Cuba to that whiéh is most 
to be apprehended. viz: an internal 
convulsión which shonld renew the 
horrors and the fate of San Domingo, 
" I will intímate a final objetion to 
the proposed convention. M. de Turgot 
and Lord Malmesbury pnt forward, 
as the reason for entering into such a 
eompact, "the attacks which have 
lately been madé on the island 
of Cuba by lawless bands of adven-
turers from the United States', with 
the avowed design of taking posses-
sion of that island." The President is 
eonvineed that the conclusión of such 
a treaty, instead ofputting a stop to 
these lawless proceedings, would give 
a new and powerful impulse to them. 
I t would strike a death-blow to the 
oonservative policy hitherto pursüed 
in this country toward Cuba. No ad-
ministration of this government, how-
ever strong in the public confidenee in 
other respects, eould stand a day un-
der the odium of having stipulated 
with the great powers of Europe, that 
in no futuro time, under no ehange of 
circumstances, by no amicable arran-
gement with Spain by no act of 
lawful war, (should that calamity 
unfortunately occur,) by no consent 
of the inhabitants of the island, 
üiould they, like the possessions of 
Spain on the Amerieau continent, suc-
ceed in rendering themselves inde-
pendent; in fine, by no overruling 
i'eeessity of self-preservation should 
the United States ever make the ac-
quisition of Cuba. 
"For these reasous, which the Pre-
sident has thoúght it advisable, con-
sidering the importance of the subjeet, 
to direct me to unfold at some length, 
he feels constrained to decline res-
pectfully the invitation of Franco and 
England to become parties to the 
proposed convention." 
Bdward Everett. 
T H E D Ü M ^ M A Y L A S T 
G-overnmsnt Will Make an Effort to 
Work with Duly Elected Repre-
sentatives of People 
¡N M U R C I A , S P A I N 
Shock Lasted Five Seconds.-No Lives 
Lost.—Property Reported 
Damaged 
l l D G í i S 
INHABITANS IN PANICJ 
Seismlc Disturbance Lasted 
Seconds Not as Serius as 
México's 
Five 
Speeial to the DIARIO 
Madrid, April (17.—•An earfchquake 
has been felt in Murcia. The inhabi-
tanti? of the towns jarred were thrown 
into a great panic. 
The seismlc 'Jisturbance lasted. five 
fcecoBds. 
So far rs k'novvn no lives were lost 
out the iamage done to property was 
jonsiderab'c. 
By Associated Press 
St. Petersburg, April 17.—A semi-
official statement has been issued de-
claring that De Marten's letter in the 
London Times reflects personal views 
only. 
The government is devoting its ut-
most efforts, i t is authoritatively stat-
ed, to carrying out the Emperor's 
desire to cooperate with the duly elect-
ed representativos of the people who 
sit in the Duma. The members of that 
chamber regard this statement as a 
most encouraging sign that the exis-
tence of the Duma wil l be prolonged. 
La Lucha Points Out that To Delay 
the Controversy Would Be 
in Good Taste 
La Lucha yesterday in an editorial 
dealing with matters of most moment 
at presant: coudeused mük, base 
ball, co'ck-fightiug and the question 
of who is to be Cuba 's next presideoit, 
i^markiS that the selection of the 
executive just now is somewhat pre-
mature inasmuch as his election is 
farther off tham "any of us (the 
Lil>pr.a:ls) has imagined". 
1̂ -3 paragü-aphs (ccneerning the 
presidency we transíate as foHows: 
"Another of the questioms nnder 
present consideraticii, is the problem 
of exactly which mau of us is to be 
the main marionette, the pi»3sident of 
the fu ture repiTV';e. 
"This question is brought up a 
little prematurely, since the date of 
the happy event of his eleetion is 
fnrther off thap any of us liad ima-
gined. 
"First the censuis is to be taken. 
This is not a work to be completad 
in four or five months: i t will take 
longer. Then that cesnsus has to be 
sent to the United States to be coor-
dinated, correcfced, printed, bound 
into books. 
"Fast as all this may be done, i t 
will take months. After that, there 
are to be miunicipal and provincial 
elections, and tben, it the Lord and 
the wteather permit, and we behave 
ionrselves properly, there will be 
eX?ctions for senators, representatives, 
auid tbe president. 
"Since the date of the presiden ti al 
e;lections is somewhat remote, i t might 
t»3 patriotic and in good taste, at 
least, to drop the matter and postpone 
for a future and better date the con-
troversy as to the man. The country 
and the discipline of the Liberal 
Party would be tbe gainers thereby". 
Fñends of the Senator Prepare to 
Wage Vigorous Oampaign in 
His Favor 
TO PUBLISE NEWSPAPER 
Dr. González Sarrain Wi l l Edit a 
Poiitical Sheet to Voice 
Party Sentiments 
At a meeting held last night in the 
residence of Dr. Felipe González Sa-
rrain. the . followers of Senator Al -
fredo Zayas resolved to take vigorous 
measures to advance his candidacy for 
the presidency of the second republic. 
The most active organizers of the 
meeting in question were Sres. Sa-
rrain, Agustín Cruz ancl Ernesto As-
bert. 
Various resolutions were x>assed, 
which talren altogether amounted to a 
declaration that the Zayistas have 
taken up cudgels in earnest for the fa-
vorite candidate. 
I t was resolved to publish a news-
paper. which will probably be called 
" E l Constitucional", to be edited by 
Dr. Sarrain. 
Among those whose presence at the 
meeting indicates their loyalty to 
Zayas, were Sres. González Sarrain, 
Valentín Villar ,Rafael Ayala, doctor 
F. Díaz, Piedra, Cristóbal de la Guar-
dia, José Manuel. Cortina. Francisco 
María González, M. Romero, Rafael 
Joglar, Jacinto Ayala, Celso Cuéllar 
del Río, Dr. J. Pereda, Fermin Sam-
per, Joaquín Ariza. Eugenio Aspiazo, 
Dr. Gabriel Custodio, • licenciado Ar-
turo Viondi, Eulogio Guinea, Ortelio 
Foyo, José C. Bejerano, A. Ramos 
Merlo. Camilo García Sierra, Eugenio 
Faurés, José del Real, Arturo Otero, 
Eduardo González, Bonifacio Piñón, 
Aurelio Díaz Pardo, general Dionisio 
Arencibia. Domingo Espino, Norberto 
Bello, J. Marrero, Mamerto González, 
Francisco Gómez, José Francisco Ben-
como. Tomas E. Curtís, Rodulfo del 
Castillo, Luís V, Carrero, Ricardo 
Fuste, Camilo Naya, Nicolás Sterling, 
Generoso Campos Marquetti, Francis-
co Franqui, Julio V. Infante, Benito 
Lagueruela. Gonzalo Jorrín, Tomas 
Recio. Rafael E. Oliva, Julián de 
Ayala, Agustín Cruz. Manuel Almei-
da, Macario Silverio, Guillermo de Cár-
denas, Adolfo Hernández, Silverio 
Sánchez, Benigno Sonsa. 
Conference on Central American 
Conflicts To be Held Soon 
Probably at México 
AMBAS S ADOR CREEL'S PLAN 
Secretary Root Insiats upon His Idea 
of Quietin^ Countries Naturally 
Turbulent. 
RUMORS ABOUT EOYALTY 
Speeial to the DIARIO 
Madrid. April 17.—Rumors that the 
King of I M y and the Germán Emperor 
are to visit Spain soon, persist in 
circulating, despite denials. 
Washington, April 12.—That all of 
the Central American republics are 
-looking to the present staí*3 of warfare 
between Nicaragua and Honduras to 
result in an aigreeanent for permanent 
peaoa in Central America was deve-
loped to-day by a general discussion 
at the State Department. "With that 
end dn view the negotiations looking 
to a cessation of hosti.litk?s wil l not 
go so far as to take up the subjeet of 
pennanent peace, but wi l l kave this 
broaid question to a conference to be 
held in Washington or the City of 
México, in which all of the countries 
immediately interested may take par t. 
The United States and México, ac-
cording to the embryonic plans, wi l l 
cecupy the important positions of 
umpires. 
The conflict between two of the 
Central American republics which is 
now drawing to a cióse, has made it 
apparent to al that tb¿ present un-
settled conditions there are hamper-
ing the development of the countries. 
Tba various republics not involved 
in the war kept free with the greatest 
difficuity, and commercial affairs in 
all of them were affected. With the 
United States and México urging 
the placing of the republics on a firm 
baisis so that they miight dwéíÜ ami-
cably together and enjoy an in-
terchange of business, and, with the 
lessons taught by the piesent war, 
there is every indication that a per-
manent agrément may be reached. 
The plan has not gone far enough 
for the suggestion of a date for such 
a conference, but i t is assumed that 
it will not interfere with the confe-
rence at The Hague, although the two 
would not be in conflict in any way. 
Ámbasador Creel is said to be father 
of the idea, but i t has the hearty 
approval of State Department offi-
cial^.. In order that there may be ful1 
attendance of representative dele-
gations from all of the Central Ame-
rican republics, México City, i t is 
believed here, stands the better chance 
cf securing the conference. The 
keen interest taken by the diplomatic 
representati'ves here of all the Central 
American republics and the denen-
dence they place in Secretary of State 
Root and the Mexican ámbasador, is 
believed to insure the success of such 
a gatherinig as that proposed. 
C U B A A C C E P T S T H E 
A R B i T R A T I O N L A W S 
Governor Magoon Issues Decree De-
claring Cuba's Acceptance of 
Oonvention of 1864 
NOTIFIES HOLLAND AND RÜSSIA 
Cuba Accepts Also Resolutions About 
Arbitration Passed at Hague 
inl899 
In view that His Majesty the Em-
peror of Russia on the 20 th of Octo-
ber 1895 invited the republic of Cuba 
tbrough his ambassador at Washing-
ton to be represented at the llague 
conference and of the same invitation 
being, repeated on April 3rd, 1906, 
and April 12, 23rd and January 19th, 
C O N S U L - G E N E R A L 
Who James Lynn Rodgers Is.—He Is 
Comparatively New to Consular 
Service 
The Daily Telegraph's speciai corres-
pondent m Washington furnishes his 
paper with the Mlowing f acts concern-
ing James Lynn Rodgers, the man who 
will sncoeed Mr. Steinhart as American 
cónsul in Havana: 
James Lynn Rodgers, the man whose 
appointment as cónsul general at Ha-
vana has been determined upon, is 
comparatively new in the consular 
serVice. His first assignment was to 
the important post at Shanghai, which 
is of the same rank and pay as the 
Havana post. His appointment to 
•Shanghai was made in the early part 
of 1905. 
Mr. Rodgers is a citizen of Colum-
bus, Ohio. In his earlier career he was 
a lawyer and newspaper man. He has 
also served as prívate secretary to one 
or two persons prominent in public 
life. In age he has passed the forty-
five year mark. He is of médium height 
and wears a elose-cropped mustache, 
and hasn't as much hair on the top 
- f his head as he used to have. 
Mr. Rodgers' transfer to Havana 
from Shanghai was made at his solicila-
tion. He has not enjoyed the separaf.cn 
l'rrm his family which a life in China 
has necessitated. Whether the new 
<;r.nsul genera1 will take his family t'j 
Havana is not known yet. At an 
rate, his friends fgurtj tb-it he wiVj 
be able to get baclc to his Ohio homo 
ía a íive-day journey. wh .cas the tr:p 
from China oceupied more than a 
rnonth. 
1907, and also that on 7 ^ 
year the Ru.ssian n Ap^ . 
W ashington notiíied í ^ ^ o r ^ 
powers having sigüed ^^a tll at 
convention of 1899, 
approval to the nv, ^ approval to the p r o ^ l ^ M k -
other powei^ whieh d L & 1 ^ n y ^ 
pate in the second 1 ^ Pa¿9 
at the same citv y, and [ ^ 
a despatch received from ^ ^ o j 
mmister of the Netbpvi T h , ^ 
9th of April, invitin? h nds ^ t 
to send ^ delegaton to ti! g0Ve^ 
that will be held at COaW 
15, Governor M a ^ ^ o. 
decree accepting in the T ' ^ ^ ^ 
republic of Cuba the of 
about the laws and usa^s 
passed ht Genova in 1864 A H V 
solutions passed at Ha^11 the 
about maritime war and Im m ^ 
arMtration. A delégate wi f 
HIS Majesty the Emp,.^ ' ^ ^ ^ t . 
and Her Majesty the Qu eDüf S 
Netherlands will be noüfieT f ^ 
HAPPENING AT COLUMBA 
Captain Heidt, of the Uth n 
stationed in Pinar del Rí0) ¿ 
Columbia. ' s â  Cainp 
Lieutenant Adams, of the En2; 
Corps, leaves tomorrow on 
days mapping trip. 
The Holy Ñamé Society of the TJnii 
ed States Army, Columbia chaüt* 
wi l l meet tonight at Chaplain ^ 
ing's quarters. The regnlar meeth 
wi l l be followed by a smoker. ^ 
A masquerade ball is announced 
Thursday, April 25, at the pavilion 
Miss Edith Hoyle becomes the ¿f. 
of Lieutemant Wilhelm, of the Arti 
11 ey Corps tomorrow, the ceremoni 
to take place at 7 p. m. at Majoi 
Concklin's quarters. Chaplain "Warb 
wil l officiate. 
A T T H E P L A Y HOUSES 
Actualidades Theatre.-—Monserrati 
street No. 8.—Moving pictures, Yat 
Abacco in his barrel act, and LosR. 
ripitipis, in four acts, enrtain rising 
at 7'45. Prices range from 10 to {{ 
cts. 
Albisu Theatre.—Znlueta, head o! 
Obispo streét.: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this evea., 
ing beginning at 8 o'cleck: Bol», 
raios: La Alegría de la Huerta: San?» 
Torera. Prices range from $1.00 foi 
boxes to 5 cts. admission to gallery. 
National Theatre. Prado and San 
Rafael street.—Moving and living 
nictures in three acts. besinning at 
8'15, 9'30 and 10'30 o'dock respectó, 
vely. Prices from $1.80 for boxes to 
10 cts. admisión to gallery. 
P3.i3ti.no Park.—Havana's Caney. 
'and.—Oren from 5 to 11 p. m. í 
1 week days and from 11 a. ra. on, 
".isyi. Admission to groundi 205 
L A 1? D E A G U I A R 
J. Alonso y ViUaverde, Manager. Will flnd 
ready emplo3rment for cíoreks, servants, and 
workingmen. O'Eeilly 13, Telephone 450. 
5868 0-17 
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